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La presente investigación estudió el problema ¿Cuál es la relación entre la 
Formación Docente y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación? La 
población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de la especialidad 
mencionada que estuvo conformada por 82 estudiantes. Se formuló la hipótesis general: 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación docente y las Pruebas 
de Software de los estudiantes de la Especialidad de Telecomunicaciones e Informática de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.Para la obtención de los 
datos se elaboraron los instrumentos Cuestionario de Formación Docente y Cuestionario 
de Pruebas de Software, los cuales fueron previamente validados por juicio de expertos  y 
se aplicaron a la muestra conformada por el total de la población. Se utilizó la prueba de 
Pearson, resultando que existe relación estadísticamente significativa entre la formación 
docente y las pruebas de software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. Los resultados obtenidos concuerdan con otras investigaciones 
relacionadas con el presente trabajo. 
 





The present investigation studied the problem. What is the relationship between 
Teacher Training and Software Testing of the students of the Telecommunications and 
Computer Science specialty of the National University of Education? The study population 
was made up of all the students of the aforementioned specialty, which consisted of 82 
students. The general hypothesis was formulated: There is a statistically significant 
relationship between Teacher Training and Software Testing of the students of the 
Telecommunications and Information Technology Specialty of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle.To obtain the data, the Teacher Training Questionnaire 
and Software Test Questionnaire instruments were prepared, which were previously 
validated by expert judgment and applied to the sample made up of the total population. 
The Pearson test was used, resulting in a statistically significant relationship between 
teacher training and software testing of students in the telecommunications and computer 
science specialty at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 
2017.The results obtained agree with other investigations related to the present work.. 
 




En la actualidad, no hay actividad humana en la que no esté presente la 
programación, desde marcapasos, partes de automóviles, automatización de viviendas, 
operación de naves, entre otras. El estudiante universitario que no emplea o no conoce 
herramientas informáticas de pruebas cuando desarrolla actividades de programación, 
aparece en desventaja frente a aquel que si lo emplea. Ese es el propósito de la presente 
investigación, el cual pretende demostrar que la ausencia del empleo de técnicas y métodos 
de prueba durante la fase de programación en los alumnos de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, lo situará en desventaja en su formación docente, lo que provocará que su 
futuro desempeño no sea el más adecuado.  
En la investigación se propone la implementación de pruebas de software al 
momento de generar software, lo cual redunda en la formación docente de los estudiantes 
de Telecomunicaciones e Informática a partir de la aplicación de modelos de prueba 
durante todo el ciclo de vida de desarrollo del software.  
El beneficio de esta investigación está orientado básicamente al aspecto económico, 
de tiempo y calidad del servicio, lo que se traduce en una ventaja competitiva de confianza 
de quien desarrolla software, asimismo,  el uso de técnicas y métodos de pruebas 
provocará que el estudiante elimine la dificultad en el aprendizaje, por lo que necesita 
conocer y experimentar la aplicación de estas herramientas que le proporcionará eficiencia 
y eficacia, garantizando así un aprendizaje más fácil y de esta forma, reducir los tiempos 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) prevé que construir sociedades del conocimiento contribuye a los objetivos de 
desarrollo del milenio. 
Para integrar las acciones para el uso de las TIC, se debe impulsar el desarrollo y la 
utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, en tal sentido, la investigación 
pretende contribuir al desarrollo y estimulo de la actividad de la programación dentro de 
los estudiantes de Universidad Nacional de Educación.  
En la actualidad, no hay actividad humana en la que no esté presente la 
programación, desde marcapasos, partes de automóviles, automatización de viviendas, 
operación de naves y muchas otras. 
Al desarrollar programas de computadora bajo determinados requerimientos por 
parte del usuario, también llamado software, lo concerniente a las pruebas de las mismas 
son muchas veces minimizadas o en algunos casos ignoradas. Al no emplear técnicas, 
herramientas y métodos adecuados de prueba que garanticen la calidad, provoca que en el 
uso del producto final aparezcan fallos producto de defectos que no fueron detectados, 
ocasionando costos económicos, retrasos y finalmente, inconformidad e insatisfacción de 
los usuarios y desanimo en el programador. Usualmente, estos problemas o fallos 
presentados al momento de implementar los programas desarrollados, surgen por que éstos 




La calidad es un asunto de importancia creciente, de su seguimiento preocupa ante 
todo cuanto se refiere a la propia medición de la calidad que presentan los productos 
informáticos. La norma ISO 8402 define la calidad como “La totalidad de rasgos 
distintivos de un producto o servicio que tienen que ver con su capacidad para satisfacer 
necesidades manifiestas o implícitas” (UNE-EN ISO 8402:1995. Gestión de la calidad y 
aseguramiento de la calidad: Vocabulario. Madrid: AENOR).
 
Esa satisfacción respecto al producto debe verse desde una doble perspectiva: la que se 
refiere a administrar externamente las expectativas de los usuarios respecto a un producto, 
y la que desde dentro intenta reducir las consecuencias de los fallos humanos y 
empequeñecer los defectos. 
Los modelos de Pruebas del Software, que funcionalmente tiene la capacidad de 
someter los sistemas y la documentación a pruebas rigurosas para ayudar a reducir el 
riesgo de complicaciones durante las operaciones y contribuir a la calidad del software, 
tienen por objetivo que los defectos detectados se corrijan antes de que el sistema se ponga 
a disposición para su uso operativo. 
Esta investigación surge de la observación del desempeño de los estudiantes 
cuando desarrollan programas de computadora, donde se registró que no se emplean 
métodos, herramientas y técnicas referidas a pruebas de los programas elaborados que 
garanticen el correcto funcionamiento a partir de los requisitos, lo que revela que mientras 
en otras organizaciones ya se emplean métodos y técnicas de Pruebas de Software, en la 
Universidad existe una ausencia; en ese sentido será un aporte para la educación 
universitaria en la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la UNE. 
1.2. Formulación del problema 





¿Cuál es la relación entre la Formación docente y las Pruebas de Software de los 
estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la Formación de una Cultura General y las Pruebas 
de Software en los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre la Formación Técnica Metodológica y las Pruebas 
de Software en los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre la Formación Científica y las Pruebas de Software 
en los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos de la investigación 
El cuadro de objetivos está constituido por un objetivo general y tres específicos, 
planteados de la siguiente manera: 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la formación docente y las pruebas de 
software de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación entre la Formación de una Cultura General y las 
Pruebas de Software en los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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OE2: Analizar la relación entre la Formación Técnica Metodológica y las Pruebas 
de Software en los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar la relación entre la Formación Científica y las Pruebas de 
Software en los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia  
El presente estudio de investigación se realizó de conformidad con los lineamientos 
establecidos para ello, el mismo que nos permitió, el análisis de los objetivos y las 
funciones que se cumplen en las Pruebas de Software, así también nos permitió poner en 
manifiesto la forma en que se potencia la Formación Docente de los estudiantes de 
Telecomunicaciones e Informática y por otro lado también pudo analizarse el enfoque 
conductual en relación a la mitigación del fracaso. 
El estudiante universitario y futuro docente debe estar preparado para así poder 
asimilar contenidos educativos que les sirvan para desarrollar plenamente sus capacidades, 
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y tomar decisiones con conocimiento de 
causa, y así responder activamente a la competitividad al estar altamente calificado. En ese 
sentido, la investigación permitió dar mayor importancia al desarrollo de las habilidades 
conceptuales, procedimentales y conductuales en los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
1.4.1.  Alcances de la investigación  
Los beneficios que se derivaron de esta investigación, es que se demostró la 
utilidad de los métodos, herramientas y técnicas de Pruebas de Software, que garantizan el 
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correcto funcionamiento a partir de los requisitos; en ese sentido, es un aporte para la 
educación universitaria en la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la 
UNE, lo que redunda en un beneficio operativo, técnico y económico. 
El reto es que los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle conozcan e 
incorporen en su actividad de desarrollo de Software, las Pruebas de Software que les 
permitió resolver con éxito el desarrollo de Software. 
1.4.2. Justificación Teórica 
En el trabajo de investigación se contrastó dos variables y se realizó la discusión en 
base a las teorías explicadas en el marco teórico de la investigación, respecto a las Pruebas 
de Software y su relación con la Formación Docente de los estudiantes de la especialidad 
de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
El estudio tiene un valor teórico en el momento que explica la relación de las 
variables y llena el vacío respecto al problema que se formuló para la investigación.  
1.4.3. Justificación Metódica  
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio.  
1.4.4. Justificación Social  
Nuestra sociedad necesita docentes con habilidades técnicas que permitan la 
transmisión de conocimientos, en ese sentido la investigación permitió dar mayor 
importancia al desarrollo de la Formación Docente de los estudiantes de la especialidad de 
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Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle y otras instituciones similares en la región y el país.  
Asimismo es de utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo como docentes de 
educación  superior, para orientar y brindar servicios de tutoría a las necesidades que 
presentan los estudiantes en el plano académico mediante la Formación Docente y las 
Pruebas de Software, con el buen desarrollo de habilidades conceptuales, procedimentales 
y actitudinales.  
Nuestro reto es que los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conozcan 
e incorporen en su vida diaria con éxito, la importancia del desarrollo de las Pruebas de 
Software dentro de su Formación Docente, asimismo, que los docentes e investigadores 
entiendan el grado de relación que existe entre estas dos variables. 
En resumen, la importancia de la presente investigación se centra en que: 
- Los resultados de la investigación nos proporcionó información acerca de la 
relación de las Pruebas de Software en la Formación Docente de los estudiantes de la 
especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación. 
- Los resultados de la investigación nos proporcionó información para diseñar 
programas que contribuyan al desarrollo de habilidades técnicas. 
- Los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle identificaron sus habilidades 
técnicas que deben desarrollar como futuros docentes. 
El emplear las Pruebas de Software y su relación con el mejoramiento del aprendizaje del 
desarrollo de software, hizó que se avance en la dirección descrita supra, adoptando éstas y 
futuras herramientas que en el devenir del tiempo irán surgiendo, en tal sentido, la 
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investigación que se realizó nos permitió contribuir a la optimización de la Formación del 
futuro docente. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación Teórica  
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra investigación 
(cuestionario de encuesta) no alcanzarán el grado de precisión y exactitud de los 
instrumentos utilizados por las ciencias exactas, lo que hace difícil el real conocimiento de 
la Formación Docente y la relación con las Pruebas de Software.  
Adicionalmente, existe una ausencia de publicaciones con investigaciones sobre el tema, 
es decir, no se cuenta con bibliografía especializada. 
1.5.1. Limitación Temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2016, por ser una investigación transversal o seccional.  
1.5.2. Limitación Metodológica  
Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a una institución 
educativa de la capital, se tiene dificultades para ser generalizados a otros departamentos; 
asimismo, el resultado de los datos estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los 
encuestados.  
1.5.3. Limitación de la investigación  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados por lo 
que el aspecto económico fue  una gran limitante que los tesistas debemos enfrentar, lo que 
involucra el costo de equipamiento, libros, materiales impresos, entre otros. 
Dentro de las dificultades que se presentaron, está el hecho de que los estudiantes 
no contaron, efectivamente, con herramientas informáticas que posibiliten la aplicación de 
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métodos, herramientas y técnicas de Pruebas de Software, impidiendo el entrenamiento 
continuo.  
Asimismo, la falta de asesores que los asistan ante las dificultades presentadas 






2.1 Antecedentes de la investigación  
Antecedentes nacionales  
Valdivia, D.; Valdivia E. (2005), realizó una tesis de grado titulada Estándares de 
calidad para pruebas de software, para optar el grado de Ingeniero de Sistemas en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de la Republica en Lima, Perú. El trabajo se enfoca en las pruebas de software 
como un proceso de vital importancia para asegurar la calidad del mismo, es por eso que el 
proceso de pruebas debe estar estandarizado y normado al interior de una organización que 
desarrolle software, esta estandarización, cuyo objetivo no es más que conseguir la calidad 
en el proceso, se logra aplicando un modelo que permita una mejora continua y un 
escalamiento progresivo a niveles de excelencia. CMM e ISO son los referentes más 
importantes, pero existen modelos como TPI y TMM que se enfocan exclusivamente en el 
proceso de pruebas de software. 
Amachi, M. (2016), realizó una tesis para optar el grado académico de Magister en 
Educación titulada Desempeño docente y formación profesional permanente de los 
profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco 2016, en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Republica 
en Lima, Perú., donde se establece la relación existente entre las variables desempeño 
docente y formación profesional permanente de los profesores de la Escuela Superior de 
Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco ESABAC en el año 2015. Aplica para ello una 
escala tipo Likert compuesta de 46 preguntas y un cuestionario (encuesta) de 19 preguntas 
a un total de 55 profesores. El tipo de investigación es correlacional, ya que se analiza dos 
variables utilizando para el procesamiento de los resultados el paquete de análisis 
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estadístico para la investigación en ciencias sociales SPSS, mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson. Entre los resultados se halla una correlación positiva significativa 
entre el desempeño docente: planificación del proceso enseñanza – aprendizaje, selección 
de contenidos disciplinares, aplicación de metodología didáctica y evaluación del 
aprendizaje y la formación profesional permanente de los docentes de la ESABAC, lo cual 
puede evidenciarse en el mejoramiento de la calidad en la formación profesional, 
compromiso de los docentes en su desempeño y el esfuerzo por seguir estudios pos 
profesionales en las distintas universidades del país aun cuando muchas de ellas no ofrecen 
un servicio de calidad. De igual manera la capacitación profesional permanente afecta el 
desempeño docente: planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, la selección y 
estructuración de contenidos, la metodología y la evaluación del aprendizaje. 
Ticona, E. (2014), realizó una tesis para optar el grado académico de Magister en 
Educación titulada Evaluación de la gestión académica y competencias docentes en la 
formación profesional desde la percepción de los estudiantes del décimo semestre de la 
Facultad de Educación - UNMSM - 2013, en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de la Republica en Lima, Perú, conclusión: establecer el 
grado de correlación existente entre la evaluación de la Gestión Académica y 
Competencias Docentes con relación a la Formación Profesional desde la percepción de 
los estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. La metodología empleada corresponde a la investigación 
correlacional, por ello se trabajó con una población de 271 y una muestra representativa de 
159 estudiantes del décimo semestre 2013-II de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De acuerdo a las evidencias estadísticas, se 
confirmó la hipótesis general; hay una correlación significativa con un valor de Rho = 
0,67; entre la evaluación de la Gestión Académica y Competencias Docentes en conjunto 
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en la Formación Profesional de la población estudiada. En ese mismo sentido se 
confirmaron las hipótesis específicas, en el que se determinó que existen correlaciones 
significativas entre la evaluación tanto de la variable Gestión Académica con un valor de 
Rho = 0,73; así como de la variable Competencias docentes con un valor de Rho = 0,77; 
con respecto a la variable Formación Profesional; y para la contrastación de las hipótesis 
se efectuó pruebas de normalidad, pruebas de correlación no paramétrica de Spearman y la 
de Regresión Lineal Múltiple. Se concluye de acuerdo a las evidencias que si se 
incrementa o disminuye la Gestión Académica y las Competencias Docentes se incrementa 
o disminuye la Formación Profesional, asimismo en la evaluación se estableció, que las 
variables materia de estudio permiten sostener y sustentar procesos de mejora continua de 
la Universidad.  
Núñez, M. (2010), realizó una tesis para optar el grado académico de Doctor en 
Educación titulada : Niveles de Conocimiento de la Naturaleza de la Educación y la 
Calidad de la Formación Docente, en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de la Republica en Lima, Perú, conclusión: la 
investigación asume la naturaleza social del objeto educacional; la educación como una 
acción y su proceso de E–A, cuyo fin es la formación integral y trasformación de la 
persona humana. Así, desde esta desiderata se construye la teoría de la educación como un 
sistema hipotético deductivo, explicativo, contrastable en la realidad; en los marcos de una 
concepción científica dialéctica de la educación. En consecuencia, se establece el carácter 
científico, filosófico y epistemológico de la teoría de la ciencia de la educación. Y se 
contrasta su validez en la calidad de la formación docente en los alumnos del IV ciclo de 
maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, 2008-II; y Gestión de la Educación. 2009-II. Dada las características de la 
investigación teórica y el establecimiento de su validez en la práctica; se abordan aspectos 
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cualitativos y cuantitativos que son adecuados a la metodología correspondiente. La 
explicación teórica y la aplicación son procesos metodológicos que se enfocan desde el 
paradigma cuantitativo, que hace posible la comprobación de la hipótesis formulada, en la 
práctica. Luego, al establecer la relación entre los niveles del conocimiento de la 
naturaleza de la educación y la calidad de la formación docente, es posible comprobar el 
efecto que aquél tiene en la calidad de la formación docente, pues, la hipótesis afirma que: 
el nivel de conocimiento de la naturaleza de la educación mejora la calidad de la formación 
docente. La validez de la teoría se pone a prueba en el nivel de conocimiento de la 
naturaleza de la educación, que se observa y analiza en la calidad de la formación docente; 
o, en la calidad de la educación, pues ésta implica a la calidad de la formación docente. Se 
puede afirmar, que la teoría se propone con un valor independiente y la aplicación 
manifiesta el aporte cuantitativo respecto a este conocimiento alcanzado en la formación 
docente de las unidades de análisis. Se abordó la metodología con el método científico 
dialéctico como marco general y el trabajo de campo desde un diseño cuasiexperimental; 
se aplicó un cuestionario tipo test y en el procesamiento de los datos se usó el método 
estadístico descriptivo con el cual se analiza, explica e interpreta el comportamiento de la 
muestra. Finalmente, se realizó el análisis comparativo de los grupos. 
Cutimbo, P. (2008), realizó una tesis para optar el grado académico de Magister en 
Educación titulada: Influencia del nivel de capacitación docente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso de 
la Especialidad de Educación Primaria IX Semestre-2008, en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Republica en Lima, Perú, como 
conclusión, la investigación describe y explica la relación y el grado de influencia entre 
Capacitación Docente, sus dimensiones Desarrollo Personal, Desarrollo Social y 
Desarrollo Profesional con el rendimiento académico. Contrastando con la hipótesis 
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general, y aplicando la Prueba estadística de Correlación se aprecia que al ser el Valor p 
menor a 0.05, se afirma con un 95% de probabilidad que el nivel de capacitación docente 
influye significativamente en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso de Especialidad de Educación Primaria IX 
Semestre- 2008, siendo su correlación directa, y es de 74.1% En relación a las 
Dimensiones de la capacitación Docente, se afirma con un 95% de probabilidad que el 
Desarrollo Personal Docente influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso de Especialidad de Educación 
Primaria IX Semestre- 2008, siendo la correlación directa, y de 85.1%. con relación al 
Desarrollo Social se afirma con un 95% de probabilidad que influye en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso de 
Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008. La correlación es directa, y es de 
74.6%. Finalmente, también se afirma en la investigación que el Desarrollo Profesional 
influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Publico de Puno- Caso de Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008 . La 
correlación es directa y es de 55.6%. 
Oyarce, M. (2016), realizó una tesis para optar el grado académico de Magister en 
Educación titulada: Tecnologías de información y comunicación, TIC y su relación con el 
desempeño docente con calidad en la Escuela Académica Profesional de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015, en la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Republica en Lima, 
Perú, conclusión: el presente trabajo de investigación estudia el problema del uso de las 
tecnologías de información y comunicación, TIC, y su relación con el desempeño docente 
con calidad en la Escuela Académico Profesional de Comunicación Social de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. La hipótesis que se formula es que el 
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uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, TIC, del ámbito digital se 
relaciona significativamente con el desempeño docente con calidad en la Escuela 
Académico Profesional, EAP, de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, UNMSM. La población de estudio está conformada por 20 docentes 
ordinarios y 100 alumnos de entre primer y quinto año de estudios de la carrera de 
Comunicación Social de la UNMSM. El periodo de aplicación de las encuestas fue el 
segundo semestre del año 2015. Se trabajó con el total de 20 docentes, por ser una muestra 
controlable y pequeña. En lo que concierne a la población de estudiantes, para determinar 
el tamaño de la muestra recurrió a la ecuación para cálculo muestral lo que dio como 
resultado cien estudiantes. Para conocer la confiabilidad del instrumento a aplicar en la 
presente tesis, se realizó una prueba piloto con cuatro docentes y veinte estudiantes de la 
carrera de Comunicación Social de la UNMSM que no han sido considerados en la 
muestra, quienes presentan las mismas características y condiciones que los seleccionados 
en la muestra de la actual investigación. Los resultados indican que mientras mayor es el 
dominio de las TIC por parte de los docentes, mayor es la calidad de su desempeño 
docente en relación con los estudiantes. Se puede señalar que aún hay diferencias 
sustantivas en cuanto al desarrollo de estrategias didácticas entre los docentes de la EAP 
de Comunicación Social de la UNMSM. En algunos casos los métodos, procedimientos, 
técnicas y actividades que emplean todavía no exploran significativamente los recursos 
que la web ofrece en materia TIC para incentivar la creación propia. En conclusión, el uso 
de las tecnologías de comunicación e información, TIC, se relaciona significativamente 
con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académico Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2015. Asimismo su uso fomenta el 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y posibilita el despliegue de estrategias 
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digitales por parte del docente. Contribuye además de manera significativa a mejorar la 
calidad de la comunicación, que es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Romaní, A. (2015), realizó una tesis para optar el grado académico de Magister en 
Ciencias de la Educación titulada: Influencia de la gestión institucional en la formación 
profesional de los estudiantes de la carrera profesional Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en Lima, Perú, se estudia la Influencia de 
la Gestión Institucional en la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera 
Profesional Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
La muestra estuvo constituida por 51 estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta, que 
permitieron recoger la información y medir las variables, la primera para la variable 
Gestión Institucional y la segunda para la variable Formación Profesional. Los resultados 
fueron analizados en el nivel descriptivo e inferencial. En el nivel descriptivo, se han 
utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles predominantes de la 
Gestión Institucional, y la Formación Profesional; en el nivel inferencial, se ha hecho uso 
de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado "r" de Spearman. Los resultados 
indican que la Gestión Institucional según la percepción de los estudiantes encuestados se 
expresa en forma una fuerte y positiva correlación significativa entre las dos variables. 
Asimismo, predomina un grado de relación estadísticamente significativa en cuanto a la 
Gestión Institucional y la Formación Profesional. También, todas las dimensiones de la 
variable Gestión Institucional están correlacionadas directa y positiva con la Formación 
Profesional. 
Quiroz, G. (2015), realizó una tesis para optar el grado académico de Magister en 
Ciencias de la Educación titulada: El perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador, en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en Lima, Perú, se realiza 
una investigación descriptivo correlacional entre el perfil del egresado y el estándar 
académico del empleador, con un nivel de validez y confiabilidad excelente de los 
instrumentos. 
La confirmación de los datos a nivel descriptivo es muy bueno y con una 
distribución normal. La conclusión de la investigación, al nivel de confianza del 95%, es 
que existe una correlación positiva media entre el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática la de UNE y el estándar académico del 
empleador. 
Antecedentes internacionales 
Pérez, B. (2006), realizó una tesis de maestría en Informática titulada Proceso de 
Testing Funcional Independiente, para optar el grado de Maestra en Informática en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Republica en Montevideo, Uruguay. En 
este trabajo se estudian las técnicas, estrategias y metodologías para las pruebas de 
software. Se reseñan los principales procesos de prueba existentes, los modelos de calidad, 
mejora de procesos y productos de software. Se propone un proceso para la prueba 
funcional independiente de productos de software, llamado ProTest y este proceso es 
aplicado en un proyecto de prueba de una aplicación de gestión. Se presentan los 
resultados y los ajustes realizados a ProTest luego de su puesta en práctica.  
Para la documentación y administración de ProTest se utiliza la herramienta DeVeloPro y 
el proceso de prueba describe la forma en que el producto de software debe ser probado y 
puede ser visto como parte del proceso de desarrollo de software o independiente de él. En 
este último caso, el proceso de prueba no tiene en cuenta la forma en que se realiza el 
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desarrollo para definir las actividades a realizar. El proceso es una guía útil para realizar 
pruebas funcionales de productos de software. 
Forigua, S. y Ballesteros, O. (2007), realizaron una tesis titulada Propuesta de un 
modelo de análisis para estimación del tamaño del software y gestión de costos y riesgos a 
partir de requerimientos funcionales, para optar el título de Ingeniero de Sistemas en la 
Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Ingeniería en Bogotá D.C., Colombia. 
Entre las conclusiones se puede resaltar las siguientes: 
- Se logró desarrollar un modelo para la estimación del tamaño del software y la 
gestión de costos y riesgos de un proyecto de desarrollo tomando como base los 
requerimientos funcionales del mismo.  
 El modelo propuesto se encuentra fundamentado en la utilización de diversas 
metodologías y técnicas para la estimación del tamaño y gestión de costos y riesgos de un 
proyecto de software, extraídas como resultado del estudio sobre diversas fuentes de 
información relacionadas con el tema.  
 Se establecieron criterios para la clasificación de las metodologías encontradas para 
la estimación del tamaño y gestión de costos y riesgos de un proyecto de desarrollo, 
llevando a cabo para este fin un marco comparativo entre dichas metodologías.    
 Adicionalmente a la definición de los criterios fue posible establecer requisiciones 
y principios básicos sobre los cuales debe basarse una metodología de gestión de riesgos y 
algunas técnicas involucradas en este mismo proceso.  
 Se establecieron metodologías y técnicas específicas asociadas con la estimación 
del tamaño y gestión de costos y riesgos de un proyecto de software que responden a los 
criterios ya definidos.  
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 Las metodologías y técnicas especificadas con base en los criterios definidos, 
constituyen la base del modelo propuesto para la estimación de tamaño y gestión de costos 
y riesgos de un proyecto de desarrollo de software.   
 Es una finalidad del modelo suministrar un marco básico de metodologías y 
técnicas basadas en el uso de herramientas de fácil acceso que faciliten, a su vez, el 
proceso de estimación y gestión de costos y riesgos en un proyecto de desarrollo.  
 La aplicación práctica del modelo a través de un caso de estudio permitió validar 
experimentalmente algunos de los pasos que constituyen el mismo, generando una 
adecuada gestión de costos y riesgos de acuerdo con los criterios especificados.  
 La validación experimental del modelo presentó algunas limitaciones como 
resultado de algunas restricciones de la empresa donde se desarrolló el caso de estudio, por 
tanto algunos pasos del modelo tuvieron que ser adaptados de acuerdo con otros anteriores 
que sí se lograron aplicar de manera práctica. 
Sánchez, C. (2010), realizo una tesis titulada Testing activo y pasivo de sistemas 
con Información temporal y Probabilística, para optar el grado de Doctor en la 
Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Telecomunicaciones e Informática 
en Madrid, España. El principal objetivo de esta tesis, es la incorporación de métodos 
formales en el testing, tanto en el campo de testing activo, mediante la inclusión de 
modelos probabilísticos, como en el campo del testing pasivo de sistemas, con información 
temporal. Ambas metodologías, se han conseguido combinar para aprovechar los 
resultados obtenidos en ambas. La tesis recoge diferentes extensiones de formalismos 
clásicos. En lo concerniente a la descripción de propiedades probabilísticas, los nuevos 
modelos pueden expresar la probabilidad que tienen los usuarios del sistema de realizar 
una determinada acción, mediante el modelo de usuario, o la probabilidad de que ocurra un 
fallo durante la implementación del sistema, mediante el modelo de implementador. En lo 
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relativo a la inclusión de tiempo, se desarrolla diferentes formalismos, tomando como 
punto de partida las máquinas de estados finitos, para representar sistemas en lo que el 
tiempo se denota de maneras distintas: bien mediante valores fijos o con variables 
aleatorias. En esta tesis además del carácter teórico de la misma se quiere remarcar su 
adaptación al mundo real (mundo industrial). Para ello incluye estudios de protocolos 
reales, los cuales nos dan una visión de su adaptabilidad. 
Velasco, P. (2001), realizo una tesis titulada Prueba de componentes de Software 
basadas en el modelo de Javabeans” para optar el grado de Maestro en Ciencias en 
Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en Tlaxcala, México. 
Las conclusiones a las que llega la tesis son: 
Se logró el objetivo de desarrollar una herramienta para probar componentes 
construidas bajo el modelo de JavaBeans. Esta herramienta terminada y probada, provee 
una alternativa de prueba automática de este tipo de componentes. 
La generación automática de casos de prueba así como la puesta en marcha de los 
mismos, representa una ventaja significativa si se piensa que el usuario que utiliza los 
componentes, carece, regularmente, de conocimientos formales para ello. 
Para la implementación de la herramienta, se consideran aspectos relevantes en el 
área de prueba de software, técnicas como la prueba de valores límite y la prueba basada 
en estado, así como algunas métricas para software orientado a objetos, todo esto con el 
propósito de enriquecer los criterios de evaluación. 
Dada la naturaleza de los componentes, los cuales se ofrecen como productos en 
los que no se incluye el código fuente, las estrategias de prueba utilizadas corresponden 
con el contexto actual del software basado en componentes, ya que de otro modo pudieron 
haberse incluido en la herramienta otras técnicas de prueba. 
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2.2. Bases teóricas  
Hemos visto oportuno exponer algunos conceptos relacionados con el Software, 
desarrollo del Software, las Pruebas de Software, Administración de las Pruebas y la 
Formación Docente, ya que servirán de base fundamental a lo largo de todo el proceso de 
Investigación. 
2.2.1. El Software 
El Software es una palabra proveniente del idioma inglés que fue usado por 
primera vez por John W. Tukey en 1957 y por la masificación de su uso, la Real Academia 
Española RAE la ha aceptado, definiéndola como el conjunto de programas, instrucciones 
y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 
2.2.1.1. Definición 
En computación, el software es todo programa o aplicación programada para 
realizar tareas específicas y que contrasta con Hardware; el software se ejecuta dentro del 
hardware. 
Se considera al software como el equipamiento lógico e intangible de un 
computador, donde como programa, consiste en un código en un lenguaje máquina 
específico para un procesador individual. El código es una secuencia de instrucciones 
ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora. 
El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es 
más sencillo de escribir, pues es más cercano al lenguaje natural humano, pero debe 
convertirse a lenguaje máquina para ser ejecutado. 
Éste es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten 
controlar el comportamiento de una máquina, estos lenguajes consisten en un conjunto de 
símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus elementos y 
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expresiones y que permiten a los programadores del software especificar, en forma precisa, 
sobre qué datos debe operar una computadora. 
2.2.1.2. Tipos de Software 
Existen muchas formas de clasificar al software, desde las complejas hasta las más 
simples; en la presente investigación optaremos por aquella en que la divide según las 
funciones que realizan y pueden ser clasificados en: 
A. Software de Sistema o Sistema de base, es el conjunto de programas que sirven 
para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar 
soporte a otros programas, convirtiendo su propósito en evitar lo más posible los detalles 
complejos de la computación, especialmente la memoria y el hardware.  
El Software de Sistema se divide a su vez en: 
- El Sistema Operativo, es un conjunto de programas que administran los recursos de 
la computadora y controlan su funcionamiento. Realiza cinco funciones básicas:  
 Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse con la 
computadora por medio de interfaces que se basan en comandos, interfaces que utilizan 
menús, e interfaces gráficas de usuario. 
 Administración de recursos: Administran los recursos del hardware como la CPU, 
memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. 
 Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y acceso de 
archivos de datos y de programas. 
 Administración de tareas: Administra la información sobre los programas y 
procesos que se están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la prioridad entre 




 Servicio de soporte: de cada sistema operativo dependen de las implementaciones 
añadidas a este y pueden consistir en inclusión de utilidades nuevas, actualización de 
versiones, mejoras de seguridad, controladores de nuevos periféricos, o corrección de 
errores de software. 
- Los Controladores de Dispositivos, son programas que permiten a otros programas 
de mayor nivel como un sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. 
- Los Programas Utilitarios, realizan diversas funciones para resolver problemas 
específicos, además de realizar tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen 
en el sistema operativo. 
B. Software de Aplicación, son los programas diseñados para o por los usuarios para 
facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las 
aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 
sistema de gestión de base de datos, etc.), u otros tipos de software especializados como 
software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, entre 
otros. 
2.2.1.3. El desarrollo del Software 
El desarrollo de software también conocido como Desarrollo de Aplicaciones, 
Diseño de Software, Diseño de Software, Ingeniería de Software, Desarrollo de 
Aplicaciones de Software, Desarrollo de Aplicaciones Empresariales, Plataforma de 
desarrollo, es el desarrollo de un producto de software en un proceso planificado y 
estructurado. Este software podría ser producido por una variedad de propósitos: 
- Para satisfacer las necesidades específicas de un cliente específico. 
- Para satisfacer una necesidad percibida de un conjunto de usuarios potenciales. 
- Para uso personal. 
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El plazo de desarrollo de software se utiliza a menudo para referirse a la actividad de 
programación informática, que es el proceso de escribir y mantener el código fuente, 
mientras que el más amplio sentido del término incluye todo lo que implica desde la 
concepción del software deseado a través de la manifestación final del software. Por lo 
tanto, el desarrollo de software puede incluir investigación, desarrollo, la modificación, 
reutilización, reingeniería, mantenimiento o cualquier otra actividad que resultan en 
productos de software.  
Para los sistemas de software más grande, generalmente desarrollados por un 
equipo de personas, alguna forma de proceso es generalmente seguido para guiar las etapas 
de la producción del software. 
 Hay varios enfoques diferentes para el desarrollo de software. Algunos toman una 
forma más estructurada, el enfoque de ingeniería basado en soluciones de negocio en 
desarrollo, mientras que otros pueden tener un enfoque más gradual, donde el software 
evoluciona a medida que se desarrolla pieza por pieza. La mayoría de los métodos 
comparten una combinación de las siguientes fases de desarrollo de software:  
- Estudios de mercado  
- Reunir los requisitos para la solución de negocio propuesto  
- Analizar el problema  
- La elaboración de un plan o diseño para la solución basada en software  
- Implementación (codificación) del software  
- Pruebas del software  
- Desarrollo  
- Mantenimiento y corrección de errores  
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2.2.2. Pruebas de Software 
Las Pruebas de Software (testing en inglés) son los procesos que permiten verificar 
y revelar la calidad de un producto software antes de su puesta en marcha, con ello 
identificamos la correctitud, completitud, seguridad y calidad en el desarrollo de un 
software. Básicamente, es una fase en el desarrollo de software que consiste en probar las 
aplicaciones construidas. 
El proceso de Pruebas de Software es una investigación técnica que intenta revelar 
información de calidad acerca del producto de software con respecto al contexto en donde 
operará, así las Pruebas de Software es uno de los pasos más complejos e importantes en el 
desarrollo de software. Esto incluye el proceso de encontrar errores en el software pero la 
Prueba no sólo se limita a eso, sino que se relaciona a atributos como la fiabilidad, 
eficiencia, portabilidad, escalabilidad, mantenibilidad, compatibilidad, usabilidad y 
capacidad del mismo. 
Las Pruebas de Software se integran dentro de las diferentes fases del ciclo de vida 
del software dentro de la Ingeniería de Software, en este sentido, se ejecuta el aplicativo a 
probar y mediante técnicas experimentales se trata de descubrir qué errores tiene. 
Para determinar el nivel de calidad se deben efectuar unas medidas o pruebas que permitan 
comprobar el grado de cumplimiento respecto de las especificaciones iniciales del sistema. 
Existen muchas definiciones de Pruebas de Software, entre las que podemos citar las 
siguientes. 
Una prueba es una actividad en la que un sistema o un componente es ejecutado bajo 
condiciones especificadas, los resultados son observados o registrados, y una evaluación 
es realizada de un aspecto del sistema o componente. [IEEE Std.610.12-1990] 
Una prueba es una actividad ejecutada para evaluar y mejorar la calidad del producto a 
través de la identificación de defectos y problemas. [SWEBOK] 
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Otros especialistas de pruebas manifiestan que las Pruebas de Software son actividades 
claves para que los procesos de validación y verificación tengan éxito, ya que ayudan a 
entregar el producto con la calidad suficiente para satisfacer las necesidades del cliente y 
con la certeza de que el producto cumple las especificaciones definidas.  
En este sentido, las pruebas pueden considerarse como un proceso que intenta 
proporcionar confianza en el software y cuyo objetivo fundamental es demostrar al 
desarrollador y al usuario que el software satisface sus requisitos. 
Algo que los especialistas de pruebas consideran es que éstas nunca se deben 
realizar en un entorno de producción. Es necesario probar los nuevos sistemas en un 
entorno de pruebas separado físicamente del de producción. Para crear un entorno de 
pruebas en una máquina independiente de la máquina de producción, es necesario crear las 
mismas condiciones que existe en las de producción. 
Dichas etapas de pruebas se integran dentro de las diferentes fases del ciclo del 
software dentro de la Ingeniería de Software.  
 
Figura 1. Proceso de pruebas en el ciclo de vida de desarrollo de software. 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 




En la figura 1, se observa un modelo de cómo las etapas de pruebas se integran en 
el ciclo de vida de desarrollo de software genérico. Durante la etapa de planificación es 
importante establecer una buena estrategia de pruebas y seleccionar las técnicas adecuadas 
de estimación en función de los factores que afecten a las pruebas del proyecto.  
La siguiente fase de desarrollo es el diseño del producto, que trae consigo el diseño de 
casos de prueba. Durante las siguientes fases de codificación y pruebas del producto, se 
ejecutan las pruebas unitarias, de sistemas, de integración, etc. 
De lo anterior, el proceso de pruebas puede considerarse como un subproyecto 
dentro del proyecto sobre el cual se están ejecutando las pruebas, y como tal requiere la 
definición de un plan a seguir. Cuando el proceso de pruebas existe dentro del contexto del 
proyecto, debería prestarse atención a la efectividad y eficiencia de las pruebas desde la 
perspectiva del proyecto y no, desde la perspectiva del propio subproyecto de pruebas. 
La eficiencia consiste en conseguir el efecto deseado de la manera correcta, es 
decir, sin desaprovechamiento de recursos, ni de tiempo ni de dinero; por consiguiente, la 
eficiencia está relacionada con dos conceptos: productividad y ausencia de pérdidas.  
Para conseguir esta eficiencia deseada durante el proceso de pruebas, se pueden considerar 
los siguientes aspectos: 
- Evitar redundancias: Las redundancias traen consigo una pérdida o 
desaprovechamiento de tiempo por lo que hay que intentar ejecutar las pruebas más 
adecuadas a cada situación y lo más rápido posible. Es importante encontrar los errores 
que más impacto puedan tener sobre el producto lo más rápido posible. Aunque sea 
aconsejable no desaprovechar el tiempo, no hay que olvidarse de la planificación, 
preparación de las pruebas, y de prestar atención a todos los detalles. No abandonar las 
estrategias previamente establecidas ante la primera señal de problemas o retrasos. Es 
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decir, en un intento de ahorrar tiempo, se debe tener cuidado de no cometer errores que 
tendrán como consecuencias invertir más tiempo del que se intenta ahorrar. 
- Reducir costos: Se debería prestar especial atención a la adquisición de elementos 
que puedan ayudar a la ejecución de pruebas, del tipo de herramientas para la ejecución de 
pruebas o entornos de pruebas. Habría que cerciorarse de que realmente fueran necesarias 
y de que existe el tiempo y las habilidades suficientes para emplearlas de manera 
ventajosa. También, es aconsejable evaluar las herramientas antes de comprarlas y ser 
capaz de justificar estos gastos frente al análisis de costos-beneficios. 
Un posible flujo del proceso de pruebas, identificando distintas actividades y 
entregables se muestra en la figura 2. 
Figura 2. Flujo del Proceso de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 








2.2.2.1. Validación y verificación en el desarrollo de software 
La Validación tiene el propósito de demostrar que un producto o componente del 
mismo satisface el uso para el que se creó al situarlo sobre el entorno previsto. Según 
Boehm, la validación responde la siguiente pregunta: ¿Se está construyendo el producto 
correcto? 
La Verificación tiene el propósito de asegurar que los productos seleccionados 
cumplen los requisitos especificados. Para diferenciar esta tarea con la validación, Boehm 
indica que debe responderse a la siguiente pregunta: ¿Se está construyendo el producto de 
la manera correcta? 
Los procesos de validación y verificación determinan si un producto software 
satisface las necesidades del negocio y si se está construyendo acorde a las 
especificaciones. 
Con respecto a las tareas asociadas a estos procesos, las pruebas están más 
relacionadas con el proceso de validación, mientras que las revisiones son tareas más 
orientadas al proceso de verificación. 
El objetivo principal de la validación y verificación es comprobar que el sistema 
está hecho para un propósito, es decir, que el sistema debe ser lo suficientemente bueno 
para su uso previsto. El nivel de confianza requerido depende de tres factores: 
- El propósito o función del sistema. El nivel de confianza necesario depende de lo 
crítico que sea el software para una organización. 
- Las expectativas del usuario. Actualmente, es menos aceptable entregar sistemas no 
fiables, por lo que las compañías deben invertir más esfuerzo en llevar a cabo las 
actividades de verificación y validación. 
- Entorno de mercado actual. Cuando un sistema se comercializa, los vendedores del 
sistema deben tener en cuenta los sistemas competidores, el precio que sus clientes están 
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dispuestos a pagar por el sistema y los plazos requeridos para entregar dicho sistema. 
Cuando una compañía tiene pocos competidores, puede decidir entregar un programa antes 
de que haya sido completamente probado y depurado, debido a que quiere ser el primero 
en el mercado. Cuando los clientes no están dispuestos a pagar precios altos por el 
software, pueden estar dispuestos a tolerar más defectos en él. 
Todos estos factores pueden considerarse a fin de decidir cuánto esfuerzo debería 
invertirse en el proceso de validación y verificación. 
2.2.2.2. Tipos de pruebas 
La disciplina de pruebas es una de las más costosas del ciclo de vida del software, 
en sentido estricto, deben realizarse las pruebas de todos los artefactos generados durante 
la construcción de un producto, lo que incluye especificaciones de requisitos, casos de uso, 
diagramas de diversos tipos y por supuesto, el código fuente y el resto de productos que 
forman parte de la aplicación e infraestructura. 
Obviamente, se aplican diferentes técnicas y tipos de prueba a cada tipo de 
producto software, la cual se describirá en función de qué conocemos, según el grado de 
automatización y en función de qué se prueba. 
2.2.2.2.1. En función de qué conocemos 
a. Pruebas de caja negra, en este tipo de prueba, tan sólo podemos probar dando 
distintos valores a las entradas. Los datos de prueba se escogerán atendiendo a las 
especificaciones del problema, sin importar los detalles internos del programa, a fin de 
verificar que el programa corra bien. 
Este tipo de prueba se centra en los requisitos funcionales del software y permite obtener 




Figura 3. Pruebas de caja negra 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
Con este tipo de pruebas se intenta encontrar: 
- Funcionalidades incorrectas o ausentes. 
- Errores de interfaz. 
- Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de datos externas. 
- Errores de rendimiento. 
- Errores de inicialización y finalización. 
b. Pruebas de caja blanca, consiste en realizar pruebas para verificar que líneas 
específicas de código funcionan tal como está definido. También se le conoce como 
prueba de caja-transparente. 
La prueba de la caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que usa la 
estructura de control del diseño procedimental para derivar los casos de prueba. 
 
Figura 4. Pruebas de caja blanca 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 




Las pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 
- Se ejecutan al menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo 
- Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa 
- Se ejecuten todos los bucles en sus límites 
- Se utilizan todas las estructuras de datos internas. 
Para esta prueba, se consideran tres importantes puntos. 
- Conocer el desarrollo interno del programa, determinante en el análisis de 
coherencia y consistencia del código. 
- Considerar las reglas predefinidas por cada algoritmo. 
- Comparar el desarrollo del programa en su código con la documentación 
pertinente. 
2.2.2.2.2. Según el grado de automatización 
a. Pruebas manuales, es una descripción de los pasos de prueba que realiza un 
evaluador (usuario experto). Las pruebas manuales se utilizan en aquellas situaciones 
donde otros tipos de prueba, como las pruebas unitarias o las pruebas Web, serían 
demasiado difíciles de realizar o su creación y ejecución sería demasiado laboriosa. 
También, podría utilizar una prueba manual en situaciones donde no sea posible 
automatizar los pasos, por ejemplo, para averiguar el comportamiento de un componente 
cuando se pierde la conexión de red; esta prueba podría realizarse de forma manual, 
desenchufando el cable de red. Otro ejemplo, sería en caso de comprobar cómo se 
visualiza el contenido de una página web en dos navegadores diferentes. 
Las pruebas manuales ayudan a descubrir cualquier problema relacionado con la 
funcionalidad de su producto, especialmente defectos relacionados con facilidad de uso y 
requisitos de interfaces. 
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b. Pruebas automáticas, A diferencia de las pruebas manuales, para este tipo de 
pruebas, se usa un determinado software para sistematizarlas y obtener los resultados de 
las mismas. Por ejemplo, verificar un método de ordenación. La suite de IBM Rational 
provee varias herramientas que permiten automatizar las pruebas de un sistema. 
2.2.2.2.3. En función de qué se prueba 
a. Pruebas unitarias, se aplica a un componente del software donde podemos 
considerar como componente (elemento indivisible) a una función, una clase, una librería, 
etc. Estas pruebas las ejecuta el desarrollador, cada vez que va probando fragmentos de 
código o scripts para ver si todo funciona como se desea. Estas pruebas son muy técnicas.  
Por ejemplo, probar una consulta, un fragmento de código, enviar a imprimir un 
documento, que una función devuelva un indicador, etc. 
Para que una prueba unitaria, tenga éxito se deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Automatizable: no debería existir intervención manual. Esto es, especialmente, útil 
para la integración contínua. 
- Completas: deben cubrir la mayor cantidad de código. 
- Repetibles o Reutilizables: no se deben crear pruebas que sólo puedan ser 
ejecutadas una sola vez. También, es útil para integración continua. 
- Independientes: la ejecución de una prueba no debe afectar a la ejecución de otra. 
- Profesionales: las pruebas deben ser consideradas igual que el código, con la 
misma profesionalidad, documentación, etc. 
El objetivo de las pruebas unitarias es aislar cada parte del programa y mostrar que las 
partes individuales son correctas. Proporcionan un contrato escrito que el fragmento de 
código debe satisfacer. Estas pruebas aisladas proporcionan cinco ventajas básicas: 
- Fomentan el cambio: Las pruebas unitarias facilitan que el programador cambie el 
código para mejorar su estructura (lo que se llama refactorización), puesto que permiten 
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hacer pruebas sobre los cambios y así asegurarse de que los nuevos cambios no han 
introducido errores. 
- Simplifica la integración: Puesto que permiten llegar a la fase de integración con un 
grado alto de seguridad de que el código está funcionando correctamente. 
- Documenta el código: Las propias pruebas son documentación del código puesto 
que ahí se puede ver cómo utilizarlo. 
- Separación de la interfaz y la implementación: Dado que la única interacción entre 
los casos de prueba y las unidades bajo prueba son las interfaces de estas últimas, se puede 
cambiar cualquiera de los dos sin afectar al otro. 
- Los errores están más acotados y son más fáciles de localizar: Dado que tenemos 
pruebas unitarias que pueden desenmascararlos. 
Es importante darse cuenta de que las pruebas unitarias no descubrirán todos los 
errores del código, pues solo prueban las unidades por sí solas. Por lo tanto, no descubrirán 
errores de integración, problemas de rendimiento y otros problemas que afectan a todo el 
sistema en su conjunto. Las pruebas unitarias sólo son efectivas si se usan en conjunto con 
otras Pruebas de Software. 
 
Figura 5. Flujo de control de pruebas unitarias 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 




b. Pruebas de integración, consiste en construir el sistema a partir de los distintos 
componentes y probarlo con todos integrados. Estas pruebas deben realizarse 
progresivamente. El foco de atención es el diseño y la construcción de la arquitectura de 
software. 
 
Figura 6. Flujo de control de pruebas de integración 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
c. Pruebas de aceptación, son las únicas pruebas que son realizadas por los usuarios 
expertos, todas las anteriores las lleva a cabo el equipo de desarrollo. Consiste en 
comprobar si el producto está listo para ser implantado para el uso operativo en el entorno 
del usuario. Podemos distinguir entre dos tipos de pruebas; en ambas existe 
retroalimentación por parte del usuario experto: 
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- Pruebas alfa: las realiza el usuario en presencia de personal de desarrollo del 
proyecto haciendo uso de una máquina preparada para las pruebas. 
- Pruebas beta: las realiza el usuario después de que el equipo de desarrollo les 
entregue una versión casi definitiva del producto. 
 
Figura 7. Flujo de control de pruebas de aceptación 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
d. Pruebas funcionales, este tipo de prueba se realiza sobre el sistema funcionando, 
comprobando que cumpla con la especificación (normalmente a través de los casos de 
uso). Para estas pruebas, se utilizan las especificaciones de casos de prueba. 
e. Pruebas de rendimiento, las pruebas de rendimiento se basan en comprobar que el 
sistema puede soportar el volumen de carga definido en la especificación, es decir, hay que 
comprobar la eficiencia (por ejemplo, se ha montado una página web sobre un servidor y 




2.2.2.3. Diseño de casos de pruebas 
Un caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y 
resultados esperados, desarrollado para conseguir un objetivo particular o condición de 
prueba como, por ejemplo, verificar el cumplimiento de un requisito específico. Para llevar 
a cabo un caso de prueba, es necesario definir las precondiciones y post condiciones, 
identificar unos valores de entrada, y conocer el comportamiento que debería tener el 
sistema ante dichos valores. Tras realizar ese análisis e introducir dichos datos en el 
sistema, se observará si su comportamiento es el previsto o no y por qué. De esta forma se 
determinará si el sistema ha pasado o no la prueba. De ahí su importancia durante la 
ejecución de pruebas.  
A continuación, se describe los pasos que se realizarán para diseñar casos de pruebas. 
2.2.2.3.1. Definir escenarios. 
Consiste en identificar todos los escenarios (caminos) a probar de un caso de uso: 
flujo básico, sub flujos y flujos alternativos. 
Para definir el mínimo número de escenarios (caminos independientes) para un 
caso de uso se puede aplicar la técnica de la complejidad ciclomática. El cálculo de la 
complejidad ciclomática (CC) consiste en obtener un valor a partir del grafo del caso de 
uso; este valor es conocido como V (G). Existen 3 métodos de cálculo: 
a. Según aristas y nodos 
     V (G) = a - n + 2, siendo a el número de arcos o aristas del grafo y n el número de 
nodos. 
b. Según áreas cerradas 
    V (G) = r + 1, siendo r el número de regiones cerradas del grafo. 
c. Según nodos predicados 
     V (G) = c + 1, siendo c el número de nodos predicados (condicionados). 
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La experiencia en este campo asegura que: 
- V(G) marca el límite mínimo de casos de prueba para un caso de uso 
- Cuando V (G) > 10 la probabilidad de defectos crece mucho. 
 




Para ello, se aplica los 3 métodos de cálculo de la complejidad ciclomática. 
Caminos identificados 
Camino 1: 1- 2 - 3 - 4 - 15 
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Camino 2: 1- 2 - 3 - 5 – 6 – 14 - 15 
Camino 3: 1- 2 - 3 - 5 – 7 – 8 – 13 - 14 - 15 
Camino 4: 1- 2 - 3 - 5 – 7 – 9 – 10 - 12 – 13 – 14 - 15 
Camino 5: 1- 2 - 3 - 5 – 7 – 9 – 11 - 12 – 13 – 14 – 15 
Cálculo de la Complejidad Ciclomática (CC) 
a.  V (G)= A – N + 2 
V (G)= 18 – 15 + 2 
V (G)= 5 
      Dónde: A = Aristas y N = Nodos 
b.  V (G) = 4 Regiones + 1 
V (G) = 5 
c.  V (G) = 4 Nodos Predicados + 1 
V (G) = 5 
Ejemplo 2: Para el siguiente diagrama de grafo se calcula el mínimo número de escenarios. 





Camino 1: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
Camino 2: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7.1 - 9 - 10 - 11 - 12 
Camino 3: 1-2 - 3- 4- 5- 6 -7 - 8- 9- 10 - 6- 7- 8- 9- 1 0-1 1 -1 2 
Camino 4: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-5-6-7-8-9-10-11-12 
Cálculo de la Complejidad Ciclomática (CC) 
a.   V (G)= A – N + 2 
          V (G)= 15 – 13 + 2 
          V (G)= 4 
     Dónde: A = Aristas y N = Nodos 
b.   V (G) = 3 Regiones + 1 
             V (G) = 4 
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c.   V (G) = 3 Nodos Predicados + 1 
             V (G) = 4 
Tal como se especificó, con la técnica de la CC se define el mínimo número de 
escenarios para un caso de uso. En algunos casos, se pueden identifican más escenarios 
combinando escenarios simples con flujos alternativos anidados. 
Por ejemplo: Sea el siguiente diagrama de grafo de un caso de uso. 
 
Si solo consideramos el número de caminos independientes que existen en el grafo, según 
el cálculo de la CC, el caso de uso tendría 3 escenarios: 
Tabla 1 
Escenarios independientes 
Escenario Flujo inicial Alternativo Secuencia de eventos 
1 Básico 
 
1 al 10 
2 Básico FA1, Básico 1,2,2,1,2,2,4 al 10 




Considerando flujos alternativos anidados se tendría 4 escenarios: 
Tabla 2 
Escenarios con flujos anidados 
Escenario Flujo inicial Alternativo Secuencia de eventos 
1 Básico 
 
1 al 10 
2 Básico FA1, Básico 1,2,2,1,2,2,4 al 10 
3 Básico FA2, Básico 1,2,3,4,5,6,7,7,1,10 
4 Básico FA1, Básico, FA2 1,2,2,1,2,2,4,5,6,7,7,1,10 
 
2.2.2.3.2. Identificar condiciones de entrada 
Las condiciones de entrada son parte del dominio de valores de entrada. Se pueden 
identificar condiciones de entrada con estados válidos (V) y no válidas (NV); asimismo se 
consideran condiciones de entrada con el estado que no se aplica (N/A) para un 
determinado escenario. 
Existen los siguientes tipos de condiciones de entrada: 




Ejemplo: Considérese una aplicación bancaria, donde el usuario puede conectarse al banco 
por Internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez accedido al banco con 
las siguientes medidas de seguridad (clave de acceso y demás), la información de entrada 
del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar por el usuario requiere 
las siguientes entradas: 
- Código de banco. En blanco o número de tres dígitos. En este último caso, el 
primer dígito tiene que ser mayor que 1. 
- Código de sucursal. Un número de cuatro dígitos. El primero de ellos mayor de 0. 
- Número de cuenta. Número de cinco dígitos. 
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- Clave personal. Valor alfanumérico de cinco posiciones. 
- Orden. Este valor se seleccionará de una lista desplegable, según la orden que se 
desee realizar. Puede estar en “Seleccione Orden” o una de las dos cadenas siguientes: 
“Talonario” o “Movimientos”. 
En el caso “Talonario” el usuario recibirá un talonario de cheques, mientras que en 
“Movimientos” recibirá los movimientos del mes en curso. Si no se especifica este dato, el 
usuario recibirá los dos documentos. 
A continuación, se muestra una tabla con estados de las condiciones de entrada por cada 
resultado esperado. 
Tabla 3 
Condiciones de entrada 
Condiciones de entrada 












              
CP1 Escen. 1 V V V V V Mensaje "Envió de talonarios" 
CP2 Escen. 2 V V V V V Mensaje "Envió de movimiento" 
CP3 Escen. 3 V V V V V Mensaje "Envió de talonarios y movimientos" 
CP4 Escen. 4 NV V V V V Mensaje "Código de banco incorrecto" 
CP5 Escen. 5 V NV V V V Mensaje "Código de sucursal incorrecto" 
CP6 Escen. 6 V V NV V V Mensaje "Número de cuenta incorrecto" 
CP7 Escen. 7 V V V NV V Mensaje "Clave incorrecta" 
 
2.2.2.3.3. Definir clases de equivalencia 
Pueden usarse varias técnicas para identificar los valores de los datos de entrada, la 
técnica de particiones o clases de equivalencias es una de ellas. 
Las clases de equivalencia se identifican examinando cada condición de entrada 
(normalmente una frase en la especificación) y dividiéndola en dos o más grupos. Se 
definen dos tipos de clases de equivalencia: 
- Clases Válidas: Entradas válidas al programa. 
- Clases no Válidas: Valores de entrada erróneos. 
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Estas clases se pueden representar en una tabla, a continuación, se muestra las clases de 
equivalencia para el caso de gestión bancaria anterior: 
Tabla 4 





Clases Validas Clases Validas 
Entrada Código Entrada Código 




Un valor no numérico CENV<01> 
Si está= 
Rango 
200 <= Código banco <= 
999 
CEV<02> 
Código banco < 200 CENV<02> 





1000 <= Código sucursal <= 
9999 
CEV<03> 
Código sucursal < 
1000 CENV<04> 





Valor Cualquier número 5 dígitos CEV<04> 
Numero > 5 dígitos CENV<06> 





Cualquier cadena (carácter 
alfanumérico 5 posiciones 
CEV<05> 
Cadena > 5 posiciones CENV<08> 









Orden = "Seleccione Orden" CEV<06> 
    
Orden = "Talonario" CEV<07> 
Orden = "Movimientos" 
CEV<08> 
 
2.2.2.3.4. Realizar casos de prueba 
En esta última etapa, se generan los casos de pruebas. Para ello, se considera como 
referencia la tabla de condiciones de entrada, indicando en cada caso de prueba las clases 
de equivalencia creadas. Por ejemplo, para el caso bancario se tendría lo siguiente: 
Tabla 5 





CONDICIONES DE ENTRADA 









CP1 Escen. 1 200 1000 10000 Aaaaa "Talonario" Mensaje "Envió de talonarios" 
CP2 Escen. 2 820 9999 99999 Zzzzz "Movimientos" Mensaje "Envió de movimientos" 
CP3 Escen. 3 999 1001 12345 A1b2c 
"Seleccione 
orden" 
Mensaje "Envió de talonarios y 
movimientos" 
CP4 Escen. 4 30A 1989 12345 1a2b3 
"Seleccione 
orden" 
Mensaje "Código de banco 
incorrecto" 
CP5 Escen. 5 210 999 12345 1a2b3 
"Seleccione 
orden" 
Mensaje "Código de sucursal 
incorrecto" 
CP6 Escen. 6 210 1989 123 1a2b3 
"Seleccione 
orden" 
Mensaje "Número de cuenta 
incorrecto" 
CP7 Escen. 7 210 1989 12345 "" 
"Seleccione 
orden" 
Mensaje "Clave incorrecta" 
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2.2.2.3.5. Administración de las Pruebas 
Sin importar el método utilizado por un equipo de desarrollo, las pruebas realizadas 
sobre el producto, ya sean unitarias, de integración o de sistema, reflejan si los objetivos 
planteados a nivel de requerimientos son satisfechos por el producto desarrollado. Este 
proceso, típicamente involucra el diseño e implementación de las pruebas, su ejecución, el 
reporte de los defectos encontrados, la planeación de las correcciones y la implementación 
de dichas correcciones. Estos pasos no siempre están formalmente definidos y en muchas 
ocasiones se encuentran en las cabezas de los miembros del equipo de trabajo quienes 
deciden en un momento dado cómo manejar la información asociada a las pruebas y qué 
pasos seguir durante este proceso. 
Por otro lado, los responsables del proceso de pruebas deben considerar optimizar 
las pruebas, para ello, es necesaria la definición de una buena estrategia, es decir, definir 
una serie de principios e ideas que puedan ayudar a guiar las actividades de pruebas. 
2.2.2.3.6. Estrategia de pruebas 
Existen distintas estrategias de pruebas, y dependiendo de su alineamiento con el 
objetivo de las pruebas y con los propios proyectos, estas estrategias pueden tener éxito o 
fallar. Otro punto a tener en cuenta es que no tiene por qué elegirse una sola estrategia. 
Puede utilizarse una estrategia de manera dominante y utilizar otras de complemento. 
Algunos autores como Krutchen, Pressman, Pfleger, Cardoso y Sommerville afirman que 
el proceso de ejecución de pruebas debe ser considerado durante todo el ciclo de vida de 
un proyecto, para así obtener un producto de alta calidad. Su éxito dependerá del 
seguimiento de una Estrategia de Prueba adecuada. 




Figura 8. Resumen de estrategias de prueba 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
2.2.2.3.7. Estrategia analítica 
Las estrategias de pruebas analíticas tienen en común el uso de alguna técnica 
analítica formal o informal normalmente durante la etapa de gestión de requisitos y de 
diseño del proyecto. Por ejemplo: 
a) Estrategia orientada a objetos. Para determinar el enfoque de las pruebas, se presta 
atención a los requisitos, el diseño, y la implementación de objetos. Estos objetos pueden 
incluir especificaciones de requisitos, especificaciones de diseño, diagramas UML, casos 
de uso, código fuente, esquemas de base de datos y diagramas entidad-relación. Este 
enfoque se basa en una buena documentación, por lo que la ausencia de la misma implica 
no poder utilizarla. 
b) Estrategia basada en riesgos. Consiste en identificar riesgos estudiando el sistema, 
documentación de proyectos anteriores, objetivos de la configuración y cualquier otro dato 
que pueda encontrarse o que pueda aportar la gente involucrada en el proyecto. El diseño, 
desarrollo y ejecución de pruebas basadas en el conocimiento previo puede ser 
beneficioso. Este enfoque es apropiado si se dispone de tiempo para investigar el sistema. 
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Los elementos que están siendo analizados a menudo se denominan “base de las pruebas”. 
Los resultados del análisis guían el esfuerzo de pruebas, a menudo a través de algunas 
formas de análisis de cobertura durante el diseño, desarrollo de la ejecución y obtención de 
resultados de las pruebas. Estas estrategias tienden a ser minuciosas y buenas a la hora de 
mitigar riesgos de calidad y encontrar errores. Sin embargo, se requiere una inversión de 
tiempo importante. 
2.2.2.3.8. Estrategia basada en modelo 
Las estrategias de pruebas basadas en modelo desarrollan modelos que representan 
cómo el sistema debería comportarse o trabajar. Las estrategias de pruebas basadas en 
modelo tienen en común la creación o selección de algún modelo formal o informal para 
simular comportamientos de sistemas críticos, normalmente durante las etapas de 
requisitos y diseño del proyecto. Existen distintos tipos de estrategias basadas en modelos: 
a) Estrategia basada en escenario, se realizan pruebas acorde a escenarios del mundo 
real. Estos escenarios deberían abarcar la funcionalidad del sistema. En el mundo 
orientado a objetos, se podría usar una estrategia basada en casos de uso, donde se confíe 
en documentos de diseño orientados a objetos conocidos como casos de uso. Estos casos 
de uso son modelos de cómo el usuario, clientes y otras partes involucradas en el negocio 
utilizan el sistema y cómo debería trabajar bajo estas condiciones. 
b) Estrategia basada en el dominio, se pueden analizar diferentes dominios de datos de 
entrada aceptados por el sistema, procesamiento de datos del sistema, y datos de salida 
entregados por el sistema. Se decidirá cuál será el mejor caso de pruebas para cada 
dominio, se determinará la probabilidad de errores, frecuencia de uso y entornos 
desplegados. 
c) Estrategia basada en un modelo, se diseñan, desarrollan y ejecutan las pruebas que 
cubran los modelos que se hayan construido. Esta estrategia será útil dependiendo de la 
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capacidad del modelo para capturar los aspectos esenciales o potencialmente 
problemáticos del sistema. 
2.2.2.3.9. Estrategia metódica 
La estrategia metódica tiende a seguir una línea relativamente informal pero con un 
enfoque ordenado y predecible que ayuda a comprender dónde probar. 
a) Estrategia basada en el aprendizaje. Se utilizan listas de control que se han 
desarrollado para guiar el proceso de pruebas. Para desarrollar estas listas de control puede 
ser de ayuda el basarse en los errores que se han encontrado previamente, en lecciones 
aprendidas de otros proyectos y en cualquier otra fuente. 
b) Estrategia basada en funciones. Se identifica y se prueba cada función del sistema 
por separado. Lo mismo ocurre con la estrategia basada en estados, donde se identifica y 
prueba cada estado y cada posible transición de estados que pueda ocurrir. 
c) Estrategia basada en la calidad: Se utiliza una jerarquía de calidad, como la que 
ofrece la ISO 9126, para identificar y probar la importancia de cada una de las 
características de la jerarquía como, por ejemplo, la facilidad de uso, el rendimiento, la 
funcionalidad o la escalabilidad. 
Con una estrategia de pruebas metódica, se siguen estos estándares como objetivos 
de pruebas. Estas estrategias pueden ser rápidas y efectivas en contra de sistemas que 
permanecen relativamente estables, o sistemas que son similares a otros ya probados. Los 
cambios significativos pueden frenar temporalmente estas estrategias hasta que se puedan 
volver a ajustar los objetivos de las pruebas a la nueva situación del sistema. 
2.2.2.3.10. Estrategia orientada al proceso o estándar conformista 
Las estrategias de pruebas orientadas al proceso llevan el enfoque metódico un 
paso más allá a la hora de regular el proceso de pruebas. Estas estrategias siguen un 
desarrollo externo orientado a pruebas a menudo con pocas posibilidades de 
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personalización. Un ejemplo de este tipo de estrategias es la estrategia de pruebas 
estandarizada, se sigue un estándar oficial y reconocido, por ejemplo el estándar IEEE 829 
orientado a la documentación de las pruebas. Este estándar, por ejemplo, es utilizado en 
algunas organizaciones para asegurar la regularidad y completitud de todos los 
documentos de pruebas. 
Esta estandarización puede ayudar a hacer que el proceso de pruebas sea más 
transparente y comprensible para los programadores, responsables, analista de negocio y 
otras personas ajenas a las pruebas. 
2.2.2.3.11. Estrategia dinámica 
Las estrategias de pruebas dinámicas, como las estrategias de pruebas ágiles, 
minimizan la planificación por adelantado y prueban el diseño. Adaptan todo lo posible el 
sistema bajo prueba a las condiciones que habrá cuando se libere. 
Típicamente, enfatizan las últimas etapas de pruebas. Se trata de crear un pequeño 
conjunto de pautas de pruebas que se enfoquen en debilidades conocidas del software. 
a) Estrategia de pruebas intuitiva, se puede probar acorde a la experiencia e instinto 
del equipo de pruebas.  
b) Estrategia de pruebas exploratoria, se puede aprender simultáneamente sobre el 
comportamiento y diseño de pruebas, a la vez que las pruebas se van ejecutando y se van 
encontrando errores. Se irá refinando el enfoque de las pruebas en función de los 
resultados obtenidos de las pruebas. 
Las estrategias de pruebas dinámicas valoran la flexibilidad y la facilidad de 
encontrar errores. Estas estrategias no producen buena información normalmente acerca de 
cobertura, mitigación sistemática de riesgos ni ofrecen la oportunidad de detectar defectos 
en las primeras fases del ciclo de vida del producto. 
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Obviamente, aplicar estas estrategias es mejor que no realizar ningún tipo de 
pruebas y, cuando van unidas a estrategias analíticas, pueden servir como una excelente 
herramienta para identificar el vacío dejado por las mismas. 
2.2.2.3.12. Estrategia de pruebas filosófica 
Esta estrategia se inicia con una filosofía o creencia de las pruebas. 
a) Estrategia de pruebas exhaustiva, se asume que todo puede tener errores. Es decir, 
se decide que la posibilidad de que haya fallos latentes es inaceptable por lo que se 
soportará un considerable esfuerzo al encontrar todos los errores. 
b) Estrategia de pruebas shotgun, se asume que todo y nada puede tener y tendrá 
errores. Sin embargo, en este caso, se acepta que no se puede probar todo. Cuando se 
llegue al punto de no tener una idea sólida acerca de por dónde empezar a probar, se 
intentará distribuir de manera aleatoria el esfuerzo de pruebas teniendo en cuenta las 
restricciones de recursos y la agenda. 
c) Estrategia guiada externamente, no sólo se acepta que no se puede probar todo, 
sino que también se asume que no se sabe dónde están los errores. Sin embargo, se confía 
en que otras personas puedan tener una buena idea sobre dónde están. Para ello, se pedirá 
ayuda a estas personas sobre la decisión a tomar acerca de si los resultados obtenidos son o 
no correctos. Por ejemplo, se puede preguntar a los usuarios, personas que den soporte 
técnico, analistas de negocio o desarrolladores del sistema sobre qué probar o incluso 
confiar en ellos para hacer las pruebas. Enfatizan las últimas etapas de pruebas 
simplemente debido a la falta de reconocimiento del valor de pruebas tempranas. 
2.2.2.3.13. Regresión 
La regresión es la mala conducta de una función, atributo o característica 
previamente correctos. La palabra regresión también se suele usar para definir el 
descubrimiento de un error que previamente no se encontró durante la ejecución de una 
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prueba. La regresión normalmente está asociada a algún cambio en el sistema, como añadir 
una característica o arreglar un error. 
La regresión puede ser de tres tipos: 
a) Regresión local: al producirse un cambio o arreglarse un error se crea un nuevo error. 
b) Regresión de exposición: al producirse un cambio o arreglarse un error se identifican 
errores ya existentes. 
c) Regresión remota: un cambio o el arreglo de un error en un determinado área produce 
un fallo en otro área del sistema. La regresión remota es la regresión más difícil de 
detectar, ya que los usuarios, clientes y el resto de los interesados en el proyecto tienden a 
confiar en las características ya existentes del sistema. Por ello, los técnicos de pruebas 
deberían tener estrategias que sean efectivas en contra de todas las causas y efectos de las 
regresiones. 
2.2.2.3.14. Fuerza bruta 
Una posible estrategia para enfrentarse a la regresión, quizás el enfoque más 
simple, es la fuerza bruta. Para la mitigación del riesgo de regresión, la estrategia de la 
fuerza bruta consiste en repetir todas las pruebas. Imaginemos que se ha desarrollado un 
conjunto de pruebas bien alineadas con la calidad. En este caso, se habrá desarrollado un 
análisis de riesgos de calidad sólido y se tendrá tiempo y recursos suficientes para cubrir 
todos los riesgos críticos de calidad. Si se repiten todas las pruebas después del último 
cambio realizado, se deberían encontrar todos los errores de regresión importantes. 
2.2.2.4. La automatización 
Se puede considerar la automatización como una estrategia para aumentar la 
calidad de un producto a un bajo coste y optimizar el esfuerzo de las pruebas. 
La automatización es la única manera de repetir todas las pruebas sobre sistemas 
complejos y grandes. La automatización es práctica cuando los costes del diseño e 
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implementación de pruebas automatizadas sean recuperables, y se vayan a ejecutar de 
manera frecuente. 
A pesar de su gran utilidad, en ocasiones, la inversión extra que supone para el proyecto y 
la necesidad de ciertas habilidades por parte de miembros de la organización hacen que la 
automatización sea un proceso costoso. Sin embargo, algunas de sus ventajas son: 
- El de poder reducir drásticamente el esfuerzo de las pruebas de regresión. 
- El de permitir realizar validaciones durante los ciclos de cambios, cosa que sería 
imposible hacer manualmente debido a restricciones de tiempo. 
- El de habilitar la consistencia y cobertura lógica. No hay riesgo alguno de excluir 
casos de prueba o pasar por alto errores si se diseña correctamente. 
Esta estrategia suele envolver pruebas funcionales automatizadas antes de la liberación del 
producto, pero algunas veces, se centra por completo en funciones liberadas con 
anterioridad. Por ejemplo, se puede intentar automatizar todas las pruebas de sistemas de 
tal forma que cuando se produzca cualquier cambio se pueda volver a ejecutar cada prueba 
para asegurarse de que ningún área se ha visto afectada. Pero, incluso con una 
automatización efectiva, no siempre es posible repetir todas las pruebas ya que no resulta 
práctico o su gestión es insostenible. Por ello, en ocasiones se necesitará realizar una 
selección sobre el conjunto de pruebas a automatizar. 
2.2.2.4.1. Roles y Responsabilidades 
En RUP se definen los siguientes roles: 
- Administrador de pruebas 
- Analista de pruebas 
- Diseñador de pruebas 




2.2.2.4.2. Administrador de pruebas 
Es el responsable del éxito total de la prueba. Involucra calidad y aprobación de la prueba, 
recurso de planeación, dirección, y solución a de los problemas que impiden el éxito de la 
prueba. 
 
Figura 9. El rol de Administrador de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
El Administrador de pruebas es responsable de los siguientes artefactos: 
- El Plan de Pruebas, contiene la definición de las metas y objetivos a probar dentro 
del alcance de cada iteración del proyecto. Proporciona el marco de trabajo en el que el 
equipo llevará a cabo la prueba dentro del horario coordinado. 
- El Resumen de Resultados de Pruebas, organiza y presenta un análisis resumen de 
los resultados de las pruebas y las medidas clave para revisar y definir estas, típicamente 
por los Stakeholders claves. Además, puede contener una declaración general de calidad 
relativa, puede mantener las recomendaciones de las pruebas que se realizaran a futuro. 
- La Lista de los Problemas, proporciona una manera de registrar para el 
Administrador del Proyecto los: problemas, excepciones, anomalías, u otras tareas 
incompletas que requieren atención que relaciona a la dirección del proyecto. 
- Cambios de Requerimientos, se proponen cambios a los artefactos de desarrollo a 
través de Cambios de requerimientos (CR). Se usan los Cambios de Requerimientos para 
documentar los problemas, las mejoras solicitadas y cualquier otro tipo de solicitud para 
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un cambio en el producto. El beneficio de CR es que proporcionan un registro de 
decisiones, debido a su proceso de valoración, asegura los impactos del cambio que 
puedan darse en el proyecto. 
2.2.2.4.3. Analista de pruebas 
Es el responsable de identificar y definir las pruebas requeridas, mientras supervisa 
el progreso de la comprobación detallada y resultado por cada ciclo de realización de las 
pruebas. 
 
Figura 10. El rol de Analista de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
El Analista de pruebas es responsable de los siguientes artefactos:  
- Casos de Prueba. El propósito de estos artefactos es especificar y comunicar las 
condiciones específicas que necesitan ser validadas para permitir una definición de algunos 
aspectos particulares de los ítems de prueba objetivo. 
- El Modelo de Análisis de la carga de Trabajo, trata de definir acertadamente las 
condiciones de carga bajo los cuales, los ítems de prueba objetivo deben operar en su 
entorno de configuración del sistema. 
- Datos de Prueba, es la definición (usualmente formal) de una colección de valores 
de entrada de prueba que son consumidos durante la ejecución de una prueba  
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- Resultados de Pruebas, es una colección de información sumaria determinada del 
análisis de unas o más peticiones de los registros y del cambio de la prueba. Referido a 
veces como un depósito más grande de muchos resultados de la prueba. 
2.2.2.4.4. Diseñador de pruebas 
Es el responsable de definir la estrategia de pruebas y de asegurar su puesta en práctica 
acertadamente. El rol implica identificar técnicas, herramientas y pautas apropiadas para 
poner en ejecución las pruebas requeridas, y dotar de los recursos necesarios para conducir 
los requisitos de la prueba. 
 
Figura 11. El rol de Diseñador de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
El Diseñador de pruebas es responsable de los siguientes artefactos: 
- El Plan de Estrategia, define el plan estratégico de como el esfuerzo de la prueba 
será conducido contra uno o más aspectos del sistema. Una estrategia de prueba necesita 
poder convencer a la gestión y a otros Stakeholders que el acercamiento es alcanzable. 
- Arquitectura de automatización, es útil cuando la ejecución automatizada de las 
Pruebas del Software se debe mantener y ampliar durante ciclos múltiples de prueba. 
Proporciona una descripción arquitectónica comprensible del sistema de automatización de 
las pruebas, usando un número de diversas visiones arquitectónicas para representar 
diversos aspectos del sistema. 
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- Configuración del entorno de pruebas, es la especificación para un arreglo de 
hardware, software, y ajustes asociados al entorno que se requieran para permitir las 
pruebas exactas a ser conducidas que evaluarán uno o más ítems de la prueba objetivo. 
- Suite de Pruebas, es un tipo de paquete que agrupa las colecciones de pruebas, para 
ordenar la ejecución de esas pruebas y para proporcionar un sistema útil y relacionado de 
información del registro de prueba del cual los resultados de prueba pueden ser 
determinados. 
2.2.2.4.5. Ejecutor de pruebas 
Es el responsable de todas las actividades de las pruebas. El rol implica verificar y ejecutar 
pruebas, y analizar y recoger las ejecuciones de errores.  
 
Figura 12. El rol del Ejecutor de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
El Ejecutor de pruebas es responsable de los siguientes artefactos:  
- El registro de las pruebas (Test Log), es una colección de salidas capturadas 
durante la ejecución de una o más pruebas, usualmente representa la salida resultante de la 
ejecución de un conjunto de pruebas para un ciclo de pruebas. 
- Scripts de prueba (Test Script), son instrucciones paso a paso de cómo realizar una 




2.2.2.5. Técnicas de pruebas 
Existen distintas técnicas de Pruebas de Software, con sus debilidades y sus puntos 
fuertes. Cada una de ellas es buena para encontrar un tipo específico de defectos. Las 
pruebas realizadas en distintas etapas del ciclo de desarrollo del software encontrarán 
diferentes tipos de defectos. 
Las pruebas dinámicas sólo se aplican sobre el código del producto para detectar 
defectos y determinar atributos de calidad del software, por lo que están más orientadas al 
área de validación. Por otra parte, las técnicas de pruebas estáticas son útiles para evaluar o 
analizar documentos de requisitos, documentación de diseño, planes de prueba, o manuales 
de usuario, e incluso para examinar el código fuente antes de ejecutarlo. En este sentido, 
ayudan más a la implementación del proceso de verificación. 
Las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas son métodos complementarios ya que ambas 
tratan de detectar distintos tipos de defectos de forma efectiva y eficiente, aunque las 
pruebas estáticas están orientadas a encontrar defectos mientras que las dinámicas fallos. 
2.2.2.5.1. Técnicas de pruebas dinámicas 
En esta técnica se ejecuta el software, para ello se introducen una serie de valores 
de entrada y examinan la salida comparándola con los resultados esperados. 
 
Figura 13. Clasificación de técnicas dinámicas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 




a) Basadas en la especificación 
Son conocidas como técnicas de pruebas de caja negra o conducidas por 
entradas/salidas, porque tratan el software como una caja negra con entradas y salidas, 
pero no tienen conocimiento de cómo está estructurado el programa o componente dentro 
de la caja. Esencialmente, el técnico de pruebas se concentra en qué hace el software y no 
en cómo lo hace. Las técnicas basadas en especificaciones obtienen los casos de prueba 
directamente de las especificaciones o de otros tipos de artefactos que contengan lo que el 
sistema debería hacer. 
A continuación, se detalla las técnicas basadas en la especificación más comunes. 
- Particionamiento de equivalencia, esta técnica consiste en dividir un conjunto de 
condiciones de prueba en grupos o conjuntos que puedan ser considerados iguales por el 
sistema. Esta técnica requiere probar sólo una condición para cada partición. Esto es así 
porque se asume que todas las condiciones de una partición serán tratadas de la misma 
manera por el software. Si una condición en una partición funciona, se asume que todas las 
condiciones en esa partición funcionarán. De la misma forma, si una de las condiciones en 
una partición no funciona, entonces se asume que ninguna de las condiciones en esta 
partición en concreto funcionará. Si existe tiempo suficiente, se debería probar más de un 
valor para una partición, especialmente si se quiere confirmar una selección típica de 
entradas de usuario. 
- Análisis de valor frontera, los errores generados por los programadores tienden a 
agruparse alrededor de las fronteras. Por ejemplo, si un programa debería aceptar una 
secuencia de números entre 1 y 10, el error más probable será que los valores justo fuera 
del rango sean aceptados de forma incorrecta o que los valores justo en los límites del 
rango sean rechazados. El análisis del valor frontera está basado en probar los valores 
frontera de las particiones. Al hacer “comprobaciones de rango”, probablemente se esté 
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usando de forma inconsciente el análisis del valor frontera. En esta técnica, también, se 
cuenta con fronteras válidas (en las particiones válidas) y fronteras no válidas (en las 
particiones no válidas). 
- Tablas de decisión, las técnicas de particionamiento de equivalencia y análisis del 
valor frontera son aplicadas con frecuencia a situaciones o entradas específicas. Sin 
embargo, si diferentes combinaciones de entradas dan como resultado diferentes acciones, 
resulta más difícil usar las técnicas anteriores. 
Las especificaciones suelen contener reglas de negocio para definir las funciones del 
sistema y las condiciones bajo las que cada función opera. Las decisiones individuales son 
normalmente simples, pero el efecto global de las condiciones lógicas puede ser muy 
complejo. Los técnicos de pruebas necesitan ser capaces de asegurarse que todas las 
combinaciones de las condiciones que puedan ocurrir han de ser probadas, por lo tanto, 
hay que capturar todas las decisiones de una forma que permita explorar sus 
combinaciones. El mecanismo usado con frecuencia para capturar las decisiones lógicas es 
la tabla de decisión. 
    Una tabla de decisión lista todas las condiciones de entrada que pueden ocurrir y todas 
las acciones que pueden surgir de ellas. Están estructuradas por filas, con las condiciones 
en la parte de arriba de la tabla y las posibles acciones en la parte de  abajo. Las reglas de 
negocio, que incluyen combinaciones de condiciones para producir algunas combinaciones 
de acciones, se incluyen en la parte de arriba de un extremo a otro. 
    Cada columna, por lo tanto, representa una regla de negocio individual y muestra cómo 
se combinan las condiciones de entrada para producir acciones. De esta manera, cada 
columna representa un posible caso de prueba, ya que identifica ambas entradas y salidas. 
- Transición de estados, la técnica anterior (tabla de decisión) es particularmente útil 
cuando las combinaciones de condiciones de entrada producen varias acciones. La técnica 
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de transición de estados se utiliza con sistemas en los que las salidas son desencadenadas 
por cambios en las condiciones de entrada, o cambios de “estado”. 
     Las pruebas de transición de estados se usan cuando alguno de los aspectos del sistema 
se pueden describir en lo que se denomina una “máquina de estados finitos”. 
     Esto significa que el sistema puede estar en un número (finito) de estados, y las 
transiciones de un estado a otro están determinadas por las reglas de la “máquina”. Este es 
el modelo en el que se basan el sistema y las pruebas. Cualquier sistema en el que se 
puedan conseguir diferentes salidas con la misma entrada, dependiendo de lo que haya 
pasado antes, es un sistema de estados finitos. Un sistema de estados finitos se suele 
representar mediante un diagrama de estados.  
- Pruebas de casos de Uso, las pruebas de caso de uso son una técnica que ayuda a 
identificar casos de prueba que ejerciten el sistema entero transición a transición desde el 
principio al final. 
     Un caso de uso es una descripción de un uso particular del sistema por un actor (un 
usuario del sistema). Cada caso de uso describe las interacciones que el actor tiene con el 
sistema para conseguir una tarea concreta (o, al menos, producir algo de valor al usuario). 
Los actores son generalmente gente pero pueden ser también otros sistemas. 
Resumidamente, los casos de uso son una secuencia de pasos que describen las 
interacciones entre el actor y el sistema. 
     Los casos de uso están definidos en términos del actor, no del sistema, describiendo qué 
hace y ve el actor, más que qué entradas o salidas espera el sistema. De forma muy 
frecuente, usan el lenguaje y términos de negocio más que términos técnicos, 
especialmente cuando el actor es un usuario de negocio. Sirven como fundamento para 




     Los casos de uso pueden descubrir defectos de integración, defectos causados por la 
interacción incorrecta entre diferentes componentes. 
     Los casos de uso describen el flujo de proceso a través de un sistema basado en su uso 
más probable. Esto hace que los casos de prueba obtenidos de los casos de uso sean 
particularmente útiles a la hora de encontrar defectos en el uso real del sistema (p.ej. los 
defectos que los usuarios son más propensos a hacer la primera vez que usan el sistema).  
     Cada caso de uso tiene un escenario dominante (o más probable) y algunas ramas 
alternativas (cubriendo, por ejemplo, casos especiales o condiciones excepcionales). Cada 
caso de uso debe especificar cualquier precondición que tenga resultados observables y 
una descripción del estado final del sistema después de que el caso de uso haya sido 
ejecutado de forma exitosa. 
b) Basadas en la estructura 
Las pruebas estructurales son una aproximación al diseño de casos de prueba donde 
las pruebas se derivan a partir del conocimiento de la estructura e implementación del 
software. Esta aproximación se denomina a veces pruebas de caja blanca. 
La comprensión del algoritmo utilizado en un componente puede ayudar a 
identificar particiones adicionales y casos de prueba, asegurando así un mayor rango de 
pruebas. Las técnicas más sofisticadas proporcionan, de forma incremental, una cobertura 
de código completa. A continuación, se detalla las técnicas basadas en la estructura más 
comunes. 
- Pruebas de sentencia, el objetivo de las pruebas de sentencia es ir probando las 
distintas sentencias a lo largo del código. Si se prueban todas y cada una de las sentencias 
ejecutables del código, habrá una cobertura de sentencia total. Es importante recordar que 
estas pruebas sólo se centran en sentencias ejecutables a la hora de medir la cobertura. Es 
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muy útil el uso de gráficos de flujo de datos para identificar este tipo de sentencias, que se 
representan mediante rectángulos. 
- Generalmente, la cobertura de las sentencias es demasiado débil para ser 
considerada una medida adecuada para probar la efectividad. 
- Pruebas de decisión, el objetivo de estas pruebas es asegurar que las decisiones en 
un programa son realizadas adecuadamente. Las decisiones son parte de las estructuras de 
selección e iteración, por ejemplo, aparecen en construcciones tales como: IF THEN 
ELSE, o DO WHILE, o REPEAT UNTIL. Para probar una decisión, es necesario 
ejecutarla cuando la condición que tiene asociada es verdadera y también cuando es falsa. 
De esta forma, se garantiza que todas las posibles salidas de la decisión se han probado. 
- Al igual que las pruebas de sentencias, las pruebas de decisión tienen una medida 
de cobertura asociada e intentan conseguir el 100% de la cobertura de decisión. 
- Pruebas de caminos, son una estrategia de pruebas estructurales cuyo objetivo es 
probar cada camino de la ejecución independientemente. En todas las sentencias 
condicionales, se comprueban los casos verdadero y falso. En un proceso de desarrollo 
orientado a objetos, pueden utilizarse las pruebas de caminos cuando se prueban los 
métodos asociados a los objetos. 
- Las pruebas de caminos no prueban todas las posibles combinaciones de todos los 
caminos en el programa, para cualquier componente distinto de un componente trivial sin 
bucles, este es un objetivo imposible. Existe un número infinito de posibles combinaciones 
de caminos en los programas con bucles. Incluso cuando todas las sentencias del programa 
se han ejecutado al menos una vez, los defectos del programa todavía pueden aparecer 
cuando se combinan determinados caminos. 
c) Basadas en la experiencia 
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Las técnicas basadas en experiencia son aquellas a las que se recurre cuando no hay 
una especificación adecuada desde la que crear casos de prueba basados en especificación, 
ni hay tiempo suficiente para ejecutar la estructura completa del paquete de pruebas. 
- Adivinar errores, las técnicas basadas en experiencia usan la experiencia de los 
usuarios y de los técnicos de pruebas para determinar las áreas más importantes de un 
sistema y ejercitar dichas áreas de forma que sean consistentes con el uso que se espera 
que tengan. 
- Pruebas exploratorias, técnicas de pruebas más sofisticadas que se realizan sobre la 
base del conocimiento y experiencia de los técnicos de pruebas; dicha base es un factor 
decisivo para el éxito de las pruebas. 
2.2.2.5.2. Técnicas de control estáticas 
Aunque las técnicas estáticas son utilizadas cada vez más, las pruebas dinámicas 
siguen siendo las técnicas predominantes de validación y verificación. Las técnicas 
estáticas permiten encontrar las causas de los defectos. Aplicar un proceso de pruebas 
estáticas sobre el proceso de desarrollo permite una mejora del proceso evitando cometer 
errores similares en el futuro. 
Las técnicas de pruebas estáticas proporcionan una forma de mejorar la 
productividad del desarrollo del software. El objetivo fundamental de las pruebas estáticas 
es mejorar la calidad de los productos software, ayudando a los ingenieros a reconocer y 
arreglar sus propios defectos en etapas tempranas del proceso de desarrollo. Aunque las 
técnicas de este tipo de pruebas son muy efectivas, no conviene que sustituyan a las 
pruebas dinámicas. 
Estas pruebas, son las primeras que se aplican al software y buscan defectos sin 
ejecutar código. Por esta razón, también se llaman “técnicas de no ejecución”. Las técnicas 
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estáticas tienen que ver con el análisis y control de las representaciones del sistema, es 
decir de los diferentes modelos construidos durante el proceso de desarrollo de software. 
La mayoría de las técnicas estáticas son técnicas de verificación que pueden probar 
cualquier tipo de documentación ya sea código fuente, o documentación y modelos de 
diseño, o especificación funcional o de requisitos. 
 
Figura 14. Clasificación de técnicas de control estáticas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
a) Revisiones 
Las revisiones son una técnica estática que consiste en realizar un análisis de un 
documento con el objetivo de encontrar y eliminar errores. 
El tipo de una revisión varía en función de su nivel de formalidad. En este caso, 
„formalidad‟ se refiere a nivel de estructura y documentación asociada con la revisión. 
Unos tipos de revisión son completamente informales mientras que otros son muy 
formales. 
No existe una revisión perfecta, sino que cada una tiene un propósito distinto durante las 
etapas del ciclo de vida del documento. Los principales tipos de revisiones se describen a 
continuación: 
- Informal, dar un borrador de un documento a un colega para que lo lea es el 
ejemplo más simple de revisión. Es una forma de conseguir beneficios (limitados) a un 
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bajo costo ya que no siguen ningún proceso formal a seguir. La revisión puede 
implementarse mediante „pares de programadores‟, donde uno revisa el código del otro, o 
mediante un técnico que lidere el diseño de las revisiones y el código. 
- Walkthrough, se caracteriza porque el autor del documento bajo revisión va 
guiando al resto de participantes a través del documento exponiendo sus ideas para 
conseguir un entendimiento común y recoger respuestas. Es especialmente útil si los 
asistentes no están relacionados con el software, o no son capaces de entender los 
documentos de desarrollo de software. En las revisiones Walkthrough se explica el 
contenido del documento paso a paso hasta llegar a un consenso en los cambios y en el 
resto de información. La reunión es dirigida por los autores y a menudo está presente un 
documentador, y para facilitar su ejecución pueden usarse escenarios y simulaciones para 
validar el contenido. 
- Revisión técnica. es una reunión que se centra en conseguir consenso sobre el 
contenido técnico de un documento, por lo que es posible que sea dirigida por un experto 
técnico. Los expertos necesarios para una revisión técnica son, por ejemplo, responsables 
del diseño y usuarios clave. El objetivo principal de este tipo de revisiones es evaluar el 
valor de conceptos técnicos y alternativas del entorno del proyecto y del propio producto. 
Este tipo de revisión a menudo se lleva a cabo por “pares” (peer reviews) y para facilitar su 
ejecución suelen utilizarse listas de comprobación o listas de registro. 
- Inspección, es el tipo de revisión más formal. El documento bajo inspección es 
preparado y validado minuciosamente por revisores antes de la reunión, se compara el 
producto con sus fuentes y otros documentos, y se usan listas de comprobación. En la 
reunión de la inspección, se registran los defectos encontrados y se pospone toda discusión 
para la fase de discusión. Todo esto hace que la inspección sea una reunión muy eficiente. 
La inspección es dirigida normalmente por un moderador formado, no por el propio autor 
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del documento, quien realiza un seguimiento formal aplicando criterios de salida. Los 
defectos encontrados son documentados en una lista de registro, y de manera opcional, 
para mejorar los procesos y aprender de los defectos encontrados, se realiza un análisis de 
las causas de los mismos. También, es habitual tomar métricas que posteriormente son 
agrupadas y analizadas para optimizar el proceso. 
b) Análisis estático 
El análisis estático, al igual que las revisiones, busca defectos sin ejecutar el 
código. Sin embargo, el análisis estático se lleva a cabo una vez que se escribe el código 
pues su objetivo es encontrar defectos en el código fuente y en los modelos del software. 
Se utilizan herramientas de software para procesar código fuente, éstas analizan 
sintácticamente el programa y tratan de descubrir condiciones potencialmente erróneas y 
llamar la atención del equipo de validación y verificación. 
Existen distintos tipos de análisis sintáctico, entre los que se encuentran: 
- Análisis de flujo de control, comprueba los bucles con múltiples puntos de entrada 
o salida, encuentra códigos inalcanzables. 
- Análisis de uso de los datos, detecta variables no inicializadas, variables escritas 
dos veces sin que intervenga una asignación, variables que se declaran pero nunca se usan. 
- Análisis de interfaz, comprueba la consistencia de una rutina, las declaraciones del 
procedimiento y su uso. 
- Análisis de flujo de información, identifica las dependencias de las variables de 
salida. No detecta anomalías en sí pero resalta información para la inspección o revisión 
del código. 
- Análisis de caminos, identifica los caminos del programa y arregla las sentencias 
ejecutadas en el camino. Es potencialmente útil en el proceso de revisión. 
2.2.2.6. Herramientas de pruebas 
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Mediante la utilización de herramientas se puede conseguir reproducir cierto 
trabajo previamente realizado, obteniendo resultados consistentes. Esta característica es 
especialmente útil para confirmar que un defecto se ha arreglado, o para introducir datos 
de entrada a pruebas. 
Los principales beneficios que aporta el uso de herramientas como medio para llevar a 
cabo el proceso de pruebas son: 
- Reducir el trabajo repetitivo 
- Mejorar la consistencia 
- Facilitar las evaluaciones objetivas 
- Facilitar el acceso a información relacionada con pruebas 
Seguidamente, se definen una serie de herramientas en base a su funcionalidad, siendo 
clasificadas dependiendo de las áreas o actividades de pruebas a las que se enfocan. La 
mayoría de las herramientas comerciales pueden usarse para diferentes funciones, por 
ejemplo, una herramienta de gestión puede proporcionar soporte para la gestión de 
pruebas, gestión de la configuración, gestión de incidencias y gestión de los requisitos y 
trazabilidad. 
2.2.2.6.1. Herramientas de soporte para la gestión de pruebas 
La gestión de pruebas se aplica sobre el conjunto del ciclo de vida de desarrollo del 
software, por lo que una herramienta de gestión de pruebas debería de ser la primera en 




Figura 15. Herramientas de soporte para la gestión de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
a) Herramientas de gestión de pruebas 
Estas herramientas ayudan a recoger, organizar y comunicar información sobre las 
pruebas en un proyecto. Esta información puede usarse para monitorear el proceso de 
pruebas y decidir las acciones a tomar. Asimismo, estas herramientas también 
proporcionan información sobre el componente o sistema que es probado. 
b) Herramientas de gestión de requisitos 
Son útiles para las pruebas dado que éstas se basan en los requisitos. De esta forma, 
cuanto mayor sea la calidad de los requisitos, más fácil será desarrollar pruebas para 
comprobar que son correctos. Asimismo, es importante mantener una trazabilidad 
bidireccional entre los requisitos y las pruebas, y estas herramientas pueden ser de gran 
ayuda en esta tarea. 
c) Herramientas de gestión de incidencias 
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Facilitan el mantenimiento del registro de incidencias a lo largo del tiempo. Este 
tipo de herramientas permiten identificar defectos, problemas, anomalías o posibles 
mejoras. 
d) Herramientas de gestión de configuración 
No son estrictamente herramientas de pruebas, sin embargo, una buena gestión de 
configuración es crítica para controlar las pruebas. Es necesario conocer exactamente qué 
debe ser probado así como la versión exacta de todos los componentes del sistema. 
2.2.2.6.2. Herramientas de soporte para pruebas estáticas 
Estas herramientas pueden dar soporte a las actividades de prueba descritas en el 
apartado relativo a las pruebas estáticas. Esta área abarca tres tipos de pruebas, a 
continuación se describen. 
 
Figura 16. Herramientas de soporte para pruebas estáticas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
a) Herramientas de revisión de procesos 
Se hacen especialmente útiles para revisiones formales, donde hay mucha gente 
involucrada o donde las personas implicadas están en lugares geográficamente separados. 
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Es cierto que mediante el uso de hojas de cálculo o documentos de texto se puede 
llevar un seguimiento de toda la información del proceso de revisión, pero también hay 
que recordar que una herramienta de revisión está diseñada exclusivamente para este 
propósito, y por lo tanto será más probable conseguir un buen resultado utilizándola. 
Otra ventaja que ofrece este tipo de herramientas es que facilitan mucho el trabajo de 
recogida de información del proceso de pruebas. 
b) Herramientas de análisis estático 
Normalmente son utilizadas por desarrolladores como parte del proceso de pruebas. 
La característica principal de estas herramientas es que el código no se ejecuta, sino que 
sirve de elemento o dato de entrada a la herramienta. Algunas de las características de 
estas herramientas son que calculan métricas (p.ej., complejidad ciclomática), imponen 
estándares de codificación, analizan estructuras y dependencias, identifican anomalías en 
el código, entre otras. 
c) Herramientas de modelado 
Ayudan a validar modelos del sistema, por ejemplo, validando la consistencia de 
los objetos en una base de datos o encontrando inconsistencias y defectos. Estas 
herramientas son de gran utilidad en el diseño de software. 
Una ventaja que tienen tanto las herramientas de análisis estático como las de modelado es 
que pueden utilizarse antes de la ejecución de las pruebas dinámicas. Esto permite detectar 
defectos tan pronto como sea posible, lo que supone que arreglarlos sea más sencillo y 
barato. 
2.2.2.6.3. Herramientas de soporte para la especificación de pruebas 
Estas herramientas dan soporte a actividades de pruebas tales como el análisis de 
pruebas, el diseño de pruebas o la implementación de pruebas. En este apartado 




Figura 17. Herramientas de soporte para especificación de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
a) Herramientas de diseño de pruebas 
Estas son de gran utilidad a la hora de comenzar con el diseño de pruebas, aunque 
no harán todo el trabajo. El beneficio que ofrece este tipo de herramientas es que pueden 
identificar de manera rápida y sencilla las pruebas a ejecutar sobre todos los elementos del 
sistema. Es decir, ayuda a que el proceso de pruebas sea más exhaustivo. 
También pueden ayudar a identificar valores de entradas a las pruebas (requisitos, 
modelos de diseño, condiciones de prueba), a construir casos de pruebas, a seleccionar los 
factores a tener en cuenta para asegurar que todos los pares de combinación son probados, 
etc. 
b) Herramientas de preparación de datos de pruebas  
Establecer datos de pruebas puede ser una tarea tediosa, especialmente si se 
contempla un gran volumen de datos para las pruebas. Las herramientas de preparación de 
datos de prueba sirven de ayuda en esta área. Estas herramientas suelen usarse por los 
desarrolladores, aunque también se utilizan durante las pruebas de sistema y de aceptación. 
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Son especialmente útiles en las pruebas de rendimiento, donde es imprescindible trabajar 
con gran cantidad de datos realistas. 
 
2.2.2.6.4. Herramientas para ejecución y registro de pruebas 
En este apartado, se van a definir tres tipos de herramientas relacionadas con la 
ejecución y registro de pruebas. 
 
Figura 18. Herramientas para ejecución y registro de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 
Madrid, España: Conferencia Iberoamericana IADIS. 
 
a) Herramientas de ejecución de pruebas 
La mayoría de las herramientas de este tipo ofrecen un mecanismo para la captura y 
registro de pruebas donde suelen utilizar un lenguaje de scripting, por lo que si los técnicos 
de pruebas desean utilizar una herramienta de ejecución de pruebas necesitarán tener 
habilidades de programación sobre la creación y modificación de scripts. 
b) Comparadores de pruebas 
La esencia de las pruebas es comprobar si el software produce el resultado correcto, 
y para ello deben comparar lo que el software produce y lo que debería producir. Los 
comparadores de pruebas ayudan a automatizar estos aspectos. Hay dos maneras de llevar 
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a cabo esta comparación, de manera dinámica, donde la comparación es realizada 
dinámicamente, es decir, mientras la prueba se está ejecutando, o post- ejecución, donde la 
comparación se realiza después de que la prueba haya acabado y el software bajo prueba 
no se vuelva a ejecutar. 
 
c) Herramientas de seguridad 
Hay numerosas herramientas que protegen a los sistemas de ataques externos, por 
ejemplo, los cortafuegos. Las herramientas de pruebas de seguridad se utilizan para probar 
la seguridad que tienen los sistemas, intentado acceder a un sistema, por ejemplo. 
También, se encargan de identificar virus, simular ataques externos, detectar intrusos, etc. 
2.2.2.6.5. Herramientas de monitorización y rendimiento 
Las herramientas descritas en esta sección soportan pruebas que pueden llevarse a 
cabo durante el propio proceso de pruebas o después de la liberación del sistema. En esta 
sección se tratarán dos de estas herramientas. 
 
Figura 19. Herramientas de soporte para especificación de pruebas 
Adaptado de Métodos de Testing sobre la Ingeniería de Requisitos Web de NDT, 2004. 






a) Herramientas de análisis dinámico 
Se llaman así porque son “dinámicas”, es decir, requieren que el código se esté 
ejecutando y porque no ejecutan pruebas como tal, sino que analizan lo que ocurre cuando 
el software se está ejecutando. 
b) Herramientas de monitorización 
Se utilizan para realizar un seguimiento del estado del sistema en uso, con el objetivo de 
conseguir avisos tempranos de los problemas y de mejorar el servicio. Hay herramientas 
de monitorización para servidores, redes, bases de datos, seguridad, rendimiento, páginas 
web y uso de internet, y para aplicaciones. 
2.2.3. Formación Docente 
En la actualidad, cuando la sociedad se halla en una constante renovación cultural, 
científica, social, política y económica, se hace necesaria la reflexión y el 
análisis acerca de la Formación Docente, ésta comprende las habilidades, conocimientos, 
capacidades y competencias profesionales que requiere el docente para desarrollar sus 
funciones en el nivel, modalidad, grado o asignatura en que labora. 
Por ello, para analizar en torno a la formación del docente que, como ser concreto, 
se encuentra dentro de una sociedad que está en constante y vertiginoso cambio y en la 
medida en que el docente tome conciencia de la importancia de contar con una buena 
formación; el camino que se recorra por parte del estudiante y el profesor habrá sido más 
fructífero y sencillo. Esto obedece entonces a contar con una serie de conocimientos, 
técnicas, instrumentos y metodologías que permitan reflexionar sobre una mirada integrada 
entre estudiantes y profesores.  
La formación docente es el estado de conocimientos que posee la persona sobre su 
profesión, preparación no solo para el trabajo sino también para la vida en comunidad, 
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actuando de forma transformadora, siendo una actividad cuyo objetivo es descubrir y 
desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria.  
La formación docente implica: 
- Una actividad de tipo educativa que se orienta a proporcionar los conocimientos, 
habilidades, destrezas necesarias para su desempeño en el mercado del trabajo. 
- Una actividad vinculada a los procesos de transferencia, innovación y desarrollo de 
tecnología. 
- La formación profesional es un hecho laboral 
Ante los cambios relacionados con la globalización económica, la tendencia es 
reformar los sistemas educativos sobre la base de competencias reconocidas, es por ello 
que la Educación basada en Competencias ha influido también en a la formación docente, 
toda vez que representa el medio principal para garantizar la formación de las personas que 
habrán de sustentar las nuevas formas de producción económica. 
La educación basada en competencias (EBC) nace de un interés fundamental: 
vincular el sector productivo con la escuela, especialmente con los niveles y modalidades 
que se abocan a la formación profesional y la preparación para el empleo.  
El concepto de competencia hace referencia a un “saber hacer” que lleva a un 
desempeño eficiente, el cual puede demostrarse mediante ejecuciones observables. Se trata 
de una capacidad para resolver problemas que se aplica de manera flexible y pertinente, 
adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones diversas.  
Sin embargo desde la óptica de los promotores de la educación basada en 
competencias, la competencia no se limita a los aspectos procedimentales del 
conocimiento ni a la mera posesión de habilidades y destrezas, sino que va acompañada 
necesariamente de elementos teóricos y actitudinales.  
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Ser parte de la convicción de que la escuela ha de enseñar procesos más que 
productos, capacidades de acción y de actuación más que saberes conceptuales.  
La Educación basada en competencias, pretende establecer una vinculación entre la 
escuela y la vida, entre lo que el alumno aprende en el aula y sus ocupaciones y 
actividades fuera de ella. Intenta relacionar estrechamente la teoría y la práctica en el 
ámbito pedagógico así como romper con la tradicional dicotomía entre la educación 
técnica y la educación académica.  
Se constituye como una respuesta al reclamo social en el sentido de que la 
institución escolar debería apoyar decisivamente a sus educandos en el proceso de 
definición vocacional, así como habilitarlos para el desempeño solvente de un oficio o 
profesión, “tender puentes entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo, intenta 
promover un saber funcional, dinámico, que trascienda la pedagogía esencialmente 
teorizante y memorista, reconsiderando los contenidos teóricos. Desde este punto de vista, 
la competencia es un saber hacer, una habilidad mental u observable que se demuestra con 
un desempeño eficiente.  
La formación docente, dentro del marco de la educación basada en competencias ha 
de estar encaminada fundamentalmente a que el educador desarrolle competencias 
pertinentes para realizar su labor de manera fundamentada, efectiva, responsable e íntegra 
desde el punto de vista ético, ya que no es posible separar la formación profesional de los 
docentes (tanto en el campo de su especialidad y psicopedagógico) de la persona que 
interactúa en un medio social, institucional y familiar. 
El papel del maestro del siglo XXI es el de un agente de cambio que entiende, 
promueve, orienta y da sentido al cambio inevitable que nos transforma a todos. Lo que se 
pide de él es un compromiso con la superación personal, con el aprendizaje, con los 
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alumnos, con la creación de una sociedad mejor y con la revolución educativa y social que 
se requiere urgentemente. Dado lo anterior, el docente debe ser:  
- Un modelo de aprendiz, aprendiz de nuevas estrategias, técnicas, de nuevos enfoques y 
destrezas que propicia un mundo globalizado, competitivo y especializado características 
propias de la era del conocimiento.  
- Un líder moderno dirige, orienta, da sentido y fortalece el esfuerzo de sus alumnos, 
conduciéndolos a una sociedad con mayor libertad, con múltiples alternativas pero también 
cargada de incertidumbre en la cual, lo único permanente es el cambio. 
- Un cuestionador e investigador, que enseñe a pensar, a descubrir, a formular, a buscar.  
- Un filósofo, amigo de la sabiduría y del conocimiento, buscador intelectual que adecue 
las teorías y modelos a una realidad concreta,  
- Un visionario, que construya proyectos futuros integrales que ubiquen y motiven el 
quehacer de los alumnos en este mundo, con una concepción de lo que es el ser humano, 
sus posibilidades y trascendencia,  
- Un formador de las generaciones por venir, de las nuevas familias, comunidades, 
empresas e instituciones,  
- Un maestro de la vida que ponga en el centro de su vocación los valores humanos, solo 
así esta tendrá sentido y podrá recobrar el lugar social que le corresponde a lado de los 
transformadores y forjadores de la sociedad.  
Lo anteriormente mencionado es inspiracional y no se deberán descuidar algunos aspectos 
didácticos que con respecto a la función del docente y un modelo basado en competencias 
se sugiere consolidar. Aspectos como:  
- Lograr claridad en los objetivos de aprendizaje.  
- Propiciar condiciones favorables para el logro de aprendizajes significativos.  
- Seleccionar y proponer estrategias diversas para lograr los objetivos.  
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- Tomar en cuenta las dificultades que se presenten y ajustar los objetivos a las 
posibilidades reales del grupo. 
La realidad que propone el siglo XXI exige al docente en el ejercicio de su función:  
- Un cambio de actitud y la adquisición de nuevas competencias profesionales, 
atendiendo a la necesidad de cambio.  
- La aplicación práctica de la investigación-acción como elemento de mejora de la propia 
práctica profesional y de la innovación.  
- Trabajar en equipo, lo que exige nuevas destrezas sociales, y una nueva concepción del 
entorno educativo en donde se desenvuelve, de su sistema relacional, de valores y 
estructuras.  
- Redimensionar la existencia de otros grupos de interés (familia, medios, otros 
profesionales) con los que tiene que relacionarse.  
- La aplicación de las nuevas tecnologías que le permiten motivar, mejorar, replantear su 
labor docente en virtud de buscar nuevos estímulos que lo lleven a mejorarla. 
2.3. Definiciones de términos básicos  
Se considera necesario exponer algunos conceptos relacionados con el análisis de la 
investigación que servirán de base fundamental a lo largo de todo el proceso. 
Archivos 
Conjunto de registros que contienen campos con información relacionada entre sí. 
Bases de datos 
Conjunto de archivos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 
para su posterior uso de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 
Cultura general 
Es el cúmulo de conocimientos que se adquiere a lo largo de la vida por estudio y 




Se produce cuando una persona comete un error. 
Diseños de investigación 
Es el plan, la estructura de la investigación que responde a las preguntas de la 
investigación, además determina que variables van a ser estudiadas, como deben ser 
controladas, manipuladas, observadas y medidas, cuantas observaciones deben realizarse y 
además interpretar las diferencias estadísticas. 
Error 
Una equivocación de una persona al desarrollar alguna actividad de desarrollo de software. 
Fallo 




Las habilidades son representaciones que suponen simbolización de acontecimientos, 
sobre las que se puede operar lógica y lingüísticamente. Así que en las habilidades se da: 
una forma de representación simbólica y una operación lógico-lingüística 
(metaconocimiento). Jerome Bruner (1989).  
Requerimientos 
En desarrollo de sistemas, es la necesidad documentada sobre el contenido, forma o 
funcionalidad de un producto o servicio. Estos son declaraciones que identifican atributos, 
capacidades, características y/o cualidades que necesita cumplir un sistema de software 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
Siendo que las hipótesis de investigación son las probables soluciones a un 
problema planteado y formulado, éstas son proposiciones tentativas acerca de las 
relaciones de dos más variables, y que se apoyan en conocimientos organizados y 
sistematizados. (Hernández S. 2006, p.75), asimismo, las investigaciones formulan 
hipótesis siempre cuando se defina desde el inicio que su alcance será correlacional como 
en el presente caso. 
El sistema de hipótesis está constituido por una hipótesis general y tres específicas, 
planteadas de la siguiente forma: 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación docente y las 
Pruebas de Software de los estudiantes de la Especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación de una 
Cultura General y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación Técnica 
Metodológica y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
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HE3: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación 
Científica y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables  
En la investigación se contrasta dos variables en el ámbito de las teorías expuestas 
en el marco teórico, respecto a la Formación docente y las Pruebas del Software. 
Variable X        Formación docente 
Variable Y        Pruebas de Software 
3.2.1. Variable independiente 
Pruebas de software. 
Definición conceptual: Son los procesos que permiten verificar y revelar la calidad de un 
producto software antes de su puesta en marcha, con ello identificamos la correctitud, 
completitud, seguridad y calidad en el desarrollo de un software. 
Definición operacional: La variable Pruebas de Software será operacionalizada, para 
luego aplicar la encuesta a los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
3.2.2. Variable dependiente 
Formación docente 
Definición conceptual: Ésta comprende las habilidades, conocimientos, capacidades y 
competencias profesionales que requiere el docente para desarrollar sus funciones en el 
nivel, modalidad, grado o asignatura en que labora. 
Definición operacional: La variable Formación Docente después de ser operacionalizada 
sus tres dimensiones, se elaborará un cuestionario encuesta que se aplicará a la muestra de 
estudio para relacionar con la variable Y, y hallar la prueba de hipótesis. 
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3.2.3. Operacionalización de las variables 
Se interpreta a través de la siguiente tabla. 
Tabla 6 
Operacionalización de las variables 
Varia 
ble Nombre  
Definición  













encuesta que se 
aplicará a la 
muestra de 
estudio para 
relacionar con la 
variable Y, para 
hallar la prueba 
de hipótesis.  
Formación  
de una  
Cultura  
General 
-El dominio de la lengua materna, (hablar y escribir 
correctamente) 
-El hábito de lectura como fuente de conocimientos y 
placer demostrando comprensión de lo que lee y 
escucha 
-Apreciación de la literatura, la plástica, la música, la 
danza y el cine 
-Incorporación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en la búsqueda de nuevos 
conocimientos 
-Dominio de la Computación para utilizarla como 
instrumento en el proceso de enseñanza aprendizaje 
-Uso de la información científico-técnica en su 
preparación como docente 
-Capacidad de comunicación 




-Dominio de los principales conceptos y principios de 
la Pedagogía de la ETP teniendo como punto de partida 
el vínculo estudio-trabajo 
-Desarrollo de actividades prácticas del perfil de la 
carrera con adecuado rigor científico bajo condiciones 
del proceso docente 
-Dirección de actividades del proceso de Educación 
Técnica y Profesional en condiciones reales 
-Dominio de la metodología en particular de la 
asignatura que imparte 
-Planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje 
acorde a las características psicológicas del grupo 
escolar que atiende 
-Desarrollo de habilidades comunicativas 
-Orientación profesional pedagógica 
-Formación de habilidades profesionales 
-Dominio de las particularidades de la enseñanza y el 
trabajo metodológico en la ETP 
-Preparación para dirigir el proceso pedagógico 
-Uso de la información científico-técnica en su 
preparación como docente 
-Incorporar resultados de investigaciones y experiencias 
de avanzadas en la práctica pedagógica 
-Responsabilidad individual y colectiva 
-Eficiencia que se alcanza por las carreras 
-Cumplimiento de los objetivos de años y carreras 
-Retención escolar alcanzada 
-Promoción obtenida 
-Asistencia a clases 
-Cumplimiento del plan de ingresos 





-Identificación de problemas científicos desde su 
práctica pedagógica 
-Selección de la muestra de la investigación 
-Selección métodos y técnicas de investigación 
-Elaboración de instrumentos 
-Elaboración de diseños de investigación 
-Asiento de fuentes de información utilizadas a partir de 
la búsqueda bibliográfica 
-Participación en eventos científicos 
-Presentación de informes de investigación acordes a 
las normas establecidas 











encuesta a los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Telecomunicacio
nes e Informática 







-Conoce de bases de datos 
-Conoce de programación 
-Emplea diseños automatizados 
Construye archivos 
-Uso de la información científico-técnica en su 
preparación como docente 
-Capacidad de comunicación 
-Transmisión de modelos de actuación profesional 
-Formación en políticas de prueba 
-Formación en técnicas de prueba 
-Formación en estándares de pruebas 




-Realiza cálculos en forma electrónica 
-Modifica archivos de bases de datos 
-Identifica lógicas de uso 
-Identifica esquemas de organización 
-Identifica esquemas de representación 
-Identifica requerimientos 
-Identifica pruebas 
-Identifica errores y problemas en los programas 
-Comprensión de conceptos y hechos 
-Aprendizaje de herramientas de testing y cálculo de 
cobertura de pruebas 




-Aprendizaje y seguimiento de trabajo en grupo y 
organización de equipos 
-Habilidades para la definición de políticas de trabajo 
en equipos heterogéneos 












4.1. Enfoque de investigación 
El presente proyecto de investigación se trabajó tomando en cuenta el enfoque 
cuantitativo. 
4.2. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo no experimental y de nivel descriptivo 
correlacional, se considera como no experimental pues “el estudio se realiza sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (Hernández R., Fernández, Baptista, 2010, 
p.149); es una investigación descriptiva aquella en que, “se reseñan las características o 
rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (Salkind, Neil., 1998, p.11). Siendo 
que para el mismo autor la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o 
examinar la relación entre variables o resultado de variables. De acuerdo con este autor, 
uno de los puntos importante respecto de la investigación correlacional es examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero que en ningún momento explica que una 
sea la causa de la otra (Salkind, Neil, 1998, p.12). 
Respecto al método de la observación “consiste en el registro sistemático, valido y 
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías” (Hernández R., Fernández, Baptista, 2010, p.260). 
El método de la investigación es el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio 
y solución para el problema de investigación, siendo así, describiremos el método general.  
a. Método General: En la presente investigación, se utilizará el Método Científico 
como método general. En la actualidad el estudio del método científico es objeto de 
estudio de la Epistemología, siendo que “el método científico se refiere al conjunto de 
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procedimientos que valiéndose de los instrumentos o las técnicas necesarias, examina y 
soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación” (Bunge M., 1979, p.41). 
     Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado, ahora se le conoce como el 
conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al investigador realizar sus 
objetivos.  
b. Método Específico: El método específico fue el hipotético-deductivo, el cual es un 
método que se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de 
señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en una situación general. 
Bernal (2010) afirma que el método hipotético deductivo “es un procedimiento que parte 
de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). En este 
caso se busca identificar la correlación entre las variables formación docente y las pruebas 
de software. 
4.3. Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación la entendemos como el plan, la estructura de la 
investigación y en este punto diremos que el diseño de la investigación no solo responde a 
las preguntas de la investigación, sino que además determina que variables van a ser 
estudiadas, como deben ser controladas, manipuladas, observadas y medidas, cuantas 
observaciones deben realizarse y además interpretar las diferencias estadísticas. 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal. Fue no 
experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
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interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p. 151). 
El diseño de investigación que se utilizó es el Descriptivo – Correlacional, en la 
medida que se trata de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 
variables formación docente y pruebas de software, que se formula de la siguiente manera: 
 
M  = Muestra  
X = Variable 1, Formación Docente  
Y = Variable 2, Pruebas de Software 
r   = Relación entre variable Formación Docente y variable Pruebas de Software 
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población 
“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (Selltiz, 1980).  
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen todos los 
estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación.  
4.4.2. Muestra  
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2010, p.175). Esta es la principal propiedad de la muestra que al poseer las 
principales características de la población, la hace posible que el investigador, que trabaja 
con la muestra, generalice sus resultados a la población.  
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La aplicación de la técnica del muestreo para extraer de la población o universo una 
muestra apropiada que represente al grupo más grande del cual fueron seleccionados, es 
válida en la presente investigación, en tal sentido, el tamaño de la muestra se selecciona de 
manera aleatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento.  
4.4.3. Tamaño de la muestra 
Cuando Z = 1.96 (Nivel de confianza) 
   N = 87      Población 
   P  = 0.5 Probabilidad de éxito 
   Q = 0.5 Probabilidad de fracaso 
   E = 0.05 Nivel de error 
 
Como el tamaño de la muestra es muy cercana al total de la población, optamos por 
tomar la población como tamaño de la muestra.  
4.5. Técnicas e instrumentos  
4.5.1. Técnicas 
La técnica que se aplicó para la recolección de datos es la encuesta como medio de 
análisis con enfoques cuantitativos, el cual es luego trasladado al uso de un instrumento de 
medición denominado cuestionario  y los instrumentos se seleccionaron, en concordancia 
con el diseño y los propósitos de la investigación. 
4.5.2. Instrumentos 
Los instrumentos son los procedimientos y herramientas mediante las cuales se 
recogen los datos e informaciones necesarias para probar y contrastar nuestras hipótesis de 
investigación, en ese sentido, los instrumentos que se aplican para la recolección de datos 
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son cuestionarios estructurados, para quienes forman parte del objeto de estudio, con la 
finalidad de recoger todos los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y 
lineamientos para el análisis y mejoramiento de la Formación Docente.  
Para la recolección de información durante el proceso de investigación se han empleado 
los siguientes instrumentos que son del tipo escala Likert, de acuerdo a las características y 
necesidades de cada variable. 
4.5.2.1. Ficha técnica del Cuestionario de Formación Docente 
Autor  : Gualverto Federico QUIROZ AGUIRRE 
País  : Perú 
Año  : 2015 
Versión  : Original en idioma Español. 
Administración   :  Colectiva e individual. 
Carácter de aplicación:  Es de carácter anónimo, por lo que se pidió a los encuestados 
responder con sinceridad. 
Duración  : 25 minutos (aproximadamente). 
Objetivo               :  Obtener información acerca de cómo perciben su formación 
docente los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Descripción           :  Consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo pudo marcar una alternativa, colocando un aspa, invalidando 
la respuesta, si toma otra acción.  
Estructura              :  Las dimensiones que evaluó el cuestionario acerca de la formación 
docente de los estudiantes, fue la siguiente: 
- Formación general humanista 
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- Formación científica básica 
- Formación básica tecnológica 
- Investigación 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para la encuesta sobre formación docente Estructura de la 
encuesta 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Formación general humanista 1, 2, 3, 4, 5 5 28 
Formación científica básica 6, 7, 8, 9, 10 5 28 
Formación básica tecnológica 11, 12, 13, 14 4 22 
Investigación 15, 16, 17, 18 4 22 
Total   18 100 
 
Tabla 8 
Niveles y rangos de la variable formación docente 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  41 – 46.8 Pésimo 
2 Casi nunca  46.9 – 52.7 Regular 
3 A veces  52.8 – 58.6 Bueno 
4 Casi siempre 58.7 – 64.5 Muy bueno 
5 Siempre 64.6 - 71 Excelente 
 
Tabla 9 
Niveles y rangos de la dimensión formación general humanista 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  61 – 66.4 Pésimo 
2 Casi nunca  66.5 – 71.8 Regular 
3 A veces  71.9 – 77.2 Bueno 
4 Casi siempre 72.3 – 82.6 Muy bueno 
5 Siempre 82.7 - 88 Excelente 
 
Tabla 10 
Niveles y rangos de la dimensión formación científica básica 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  57 – 62.9 Pésimo 
2 Casi nunca  63 – 68.2 Regular 
3 A veces  68.3 – 73.8 Bueno 
4 Casi siempre 73.9 -79.4 Muy bueno 





Niveles y rangos de la dimensión formación básica tecnológica 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  31 – 33.8 Pésimo 
2 Casi nunca  33.9 – 36.6 Regular 
3 A veces  36.7 – 39.4 Bueno 
4 Casi siempre 39.5 – 42.8 Muy bueno 
5 Siempre 42.9 - 45 Excelente 
 
Tabla 12 
Niveles y rangos de la dimensión investigación 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  55- 59.9 Pésimo 
2 Casi nunca  60 – 64.9 Regular 
3 A veces  65 – 69.9 Bueno 
4 Casi siempre 70 -74.9 Muy bueno 
5 Siempre 75 - 80 Excelente 
 
 
4.5.2.2. Ficha técnica del Cuestionario de Pruebas de Software 
Autor   : Augusto Madueño Macedo 
País   : Perú 
Año   : 2017 
Versión  : Original en idioma Español. 
Administración : Colectiva e individual. 
Duración  : 25 minutos (aproximadamente). 
Objetivo              : Obtener información acerca de cómo perciben las pruebas de 
software los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Carácter de aplicación:  Es de carácter anónimo, por lo que se pidió a los encuestados 
responder con sinceridad. 
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Descripción         :  Consta de 25 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades 
de respuesta. Deficiente (1); Regular (2); Buena (3); Muy buena (4). Asimismo, el 
encuestado solo pudo marcar una alternativa, colocando un aspa, invalidando la respuesta, 
si toma otra acción. 
Dimensiones: Contiene: 
- Contenido procedimental 
- Contenido conceptual 
- Contenido actitudinal 
Validez y Confiabilidad: En la medida de que todo instrumento ha de ser utilizado con 
fines de medición, deben contar con todos los requisitos técnicos que garanticen su 
correcta utilización; se procederá a realizar los respectivos análisis de validez y 
confiabilidad del instrumento que certifique que la prueba puede ser utilizadas para 
realizar las evaluaciones correspondientes y necesarias para la presente investigación. 
Tabla 13 
Tabla de especificaciones para la encuesta sobre pruebas de software 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta   Porcentaje 
% Ítems Total 
Contenido conceptual  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 61 
Contenido procedimental  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22 11 61 
Contenido actitudinal  23, 24, 25 3 17 
Total   25 139 
 
Tabla 14 
Niveles y rangos de la dimensión contenido conceptual 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  46 – 50.8 Pésimo 
2 Casi nunca  50.9 - 55.7 Regular 
3 A veces  55.8 – 60.6 Bueno 
4 Casi siempre 60.7 - 65.5 Muy bueno 






Niveles y rangos de la dimensión contenido procedimental 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  35 – 40 Pésimo 
2 Casi nunca  40.1 – 45.1 Regular 
3 A veces  45.2 – 50.2 Bueno 
4 Casi siempre 50.3 – 55.3 Muy bueno 
5 Siempre 55.4 - 60 Excelente 
 
Tabla 16 
Niveles y rangos de la dimensión contenido actitudinal 
Escala de 
Likert 





1 Nunca  55 – 60 Pésimo 
2 Casi nunca  60.1 – 65.1 Regular 
3 A veces  65.2 – 70.2 Bueno 
4 Casi siempre 70.3 – 75.3 Muy bueno 
5 Siempre 75.4 - 80 Excelente 
 
El cuestionario nos permitió determinar y medir la percepción de los tres 
componentes de las Pruebas de Software en los estudiantes. Dicho cuestionario estuvo 
estructurado con veinticinco ítems con alternativas definidas. 
La escala Likert permitió determinar la dirección de las actitudes expresadas como: 
Totalmente en desacuerdo; En desacuerdo; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; De acuerdo; 
Totalmente de acuerdo. 
Para su confiabilidad el instrumento fue calificado y validado por expertos, 
obteniendo el promedio de 76. El valor 0,887 demostrado a través del α de Cronbach 
indica buena confiabilidad; por tanto fue aplicado durante el proceso para la obtención de 
los resultados. 
4.6. Tratamiento estadístico   
En el proceso se ha estimado los parámetros correspondientes: promedio, varianza 
y desviación estándar. Y se han realizado la diferencia de promedios correspondiente. 
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a) Promedio: Es una medida de tendencia central que permite el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 
número de personas que responden: 
 
b) Varianza: Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los 
valores de la distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones o dicho de otro modo es la media de las 





 = varianza 
Xi = valor individual 
 = media aritmética 
∑ = sumatoria 
n = número de observaciones 
S = desviación estándar 
 
c) Desviación estándar: En un conjunto de datos, es una medida de dispersión que 
nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio (media) o mide cuánto 
se separan los datos, por lo tanto es útil para buscar probabilidades de que un evento 





d) El análisis estadístico: Se realizó con el programa estadístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies); que es un instrumento desarrollado por la Universidad de 
Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y utilización entre los 
investigadores de América Latina. (Hernández, et al.20 14, p.273) 
IBM SPSS contiene dos partes que se denominan: a) Vista de variables (para definiciones 
de las variables y consecuentemente, de los datos) y b) Vista de los datos (matriz de datos). 
(Hernández, et al. 2014, p. 258) 
4.7. Procedimiento   
La recolección de datos se ha programado y ejecutado bajo la dirección del 
investigador, con el apoyo de los docentes requeridos para cada actividad, previa 
realización de acciones de coordinación con la Facultad de Tecnología, a través del 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En la medida de que todo instrumento ha de ser utilizado con fines de medición, 
deben contar con todos los requisitos técnicos que garanticen su correcta utilización; se 
procederá a realizar los respectivos análisis de validez y confiabilidad del instrumento que 
certifique que la prueba puede ser utilizada para realizar las evaluaciones correspondientes 
y necesarias para la presente investigación. 
5.1.1. De la variable Formación Docente 
El cuestionario nos permitió determinar y medir la percepción de los tres 
componentes de la formación docente en los estudiantes. Dicho cuestionario estuvo 
estructurado con dieciocho ítems con alternativas definidas. 
La escala Likert permitió determinar la dirección de las actitudes expresadas como:  
- Totalmente de acuerdo   Siempre 
- De acuerdo     Casi siempre 
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   A veces 
- En desacuerdo    Casi siempre 
- Totalmente en desacuerdo   Nunca 
Tabla 17 
Calificación según escala Likert 
Escala de Likert Criterio de valoración 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
Fuente: Hernández S. y otros (2010) 
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5.1.2. De la variable Pruebas de Software 
5.1.2.1. Análisis de validez de contenido del cuestionario Pruebas de Software 
La validez del instrumento se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magister o Doctor en Ciencias de la Educación. Cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
Pruebas de Software y el rango de los valores oscilo de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que 
el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 86.375%, se consideró 
al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre Pruebas de 
Software reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 18 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Pruebas de Software 
Experto 
Pruebas de Software 
Puntaje % 
1. Dra. Rafaela Huerta Camones 80 80 
2. Dr. Fernando Flores Limo 96 96 
3. Dr. Adler Canduelas Sabrera 82 82 
4. Dra. Eva Espinoza Zavala 87.5 87.5 
Promedio de valoración 86.375 86.375 
 
Tabla 19 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 -70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Hernández S. y otros (2010) 
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Dada la validez del instrumento Pruebas de Software por juicio de expertos, donde 
el contenido obtuvo el valor de 86.375 %, podemos deducir que el instrumento tiene un 
nivel de validez muy bueno por encontrarse dentro del rango 81 – 90 en valores. 
Confiabilidad del instrumento 
Como el instrumento a evaluar trata de alternativas de respuestas policotómicas, 
como las escalas tipos Likert, emplearemos el Coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar 
la confiabilidad de los ítems mediante el método de la consistencia interna, para lo cual se 
siguieron los siguientes pasos: 
a. Se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la población, luego se aplicó el 
instrumento. 
b. Se estimó el coeficiente de confiabilidad por el método de consistencia interna, el cual 
consiste en hallar la varianza de cada pregunta,  
c. Se suman los valores obtenidos hallando la varianza total y se establece el nivel de 
confiabilidad existente. A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 
             Donde: 
Si
2
 es la varianza del ítem i o la varianza de cada pregunta, 
St
2
 es la varianza de los valores totales observados o varianza total 
k    es el número de preguntas o ítems. 
Cuanto menor sea la variabilidad, es decir, que haya homogeneidad en las respuestas 
dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach. 
d. De la observación de los valores obtenidos, tenemos: 
Tabla 20 
Nivel de confiabilidad del cuestionario, según el método de consistencia interna 
         
Cuestionario N°  ítems N° casos Alfa de Cronbach   




Los valores hallados luego de la aplicación del instrumento al grupo piloto, para 
determinar el nivel de confiabilidad, puede ser comprendido mediante la siguiente tabla: 
Tabla 21 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
 
   <= 0.53 Confiabilidad nula 
 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
 
0.60 a 0.65 Confiable 
 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
         1.00 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S. y otros (2010) 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento 
Pruebas de Software es 0.925 para su versión de 25 ítems, mostrando una excelente 
confiabilidad en el instrumento. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Al aplicar los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación y 
procesada la información obtenida, se procedió a analizar los resultados obtenidos tanto a 
nivel descriptivo como a nivel inferencial, lo que nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se muestran. 
5.2.1. Descripción de los resultados 
Niveles descriptivos de la variable Formación Docente 
Tabla 22 










Nunca 10.0 11.1 11.1 11.1 Pésimo 
Casi nunca 34.0 37.8 37.8 48.9 Regular 
A veces 40.0 44.4 44.4 93.3 Bueno 
Casi siempre 3.0 3.3 3.3 96.7 Muy bueno 
Siempre 3.0 3.3 3.3 100.0 Excelente 
Total 90.0 100.0 100.0     
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Figura 20. Formación Docente 
La tabla 22 y figura 20, indican que respecto a la variable Formación Docente, el 
11,11% de los estudiantes encuestados afirman que es pésima; para el 37,78% esta variable 
tienen un nivel regular: el 44,44% de los encuestados afirman que es buena; por otro lado 
el 3,33% de los estudiantes afirman que es muy buena y el 3,33% de los encuestados nos 
dicen que es excelente la Formación Docente. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 2,52 que de acuerdo con 
la tabla N° 8 de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
Tabla 23 










Nunca 5.8 23.3 23.3 23.3 Pésimo 
Casi nunca 7.5 30.0 30.0 53.3 Regular 
A veces 5.8 23.3 23.3 76.7 Bueno 
Casi siempre 2.5 10.0 10.0 86.7 Muy bueno 
Siempre 3.3 13.3 13.3 100.0 Excelente 





























Figura 21. Formación general humanista  
La tabla 23 y figura 21, indican que respecto a la dimensión Formación general 
humanista, apreciamos que el 23.33% de los estudiantes encuestados afirman que es 
pésima; para el 30,0% esta dimensión tienen un nivel regular: el 23.33% de los 
encuestados afirman que es buena;  por otro lado el 10,0% de los estudiantes afirman que 
es buena y el 13.33% de los encuestados nos dicen que es excelente la Formación general 
humanista de la variable Formación Docente. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 2,6 que de acuerdo con la 
tabla N° 9 de niveles y rangos corresponde al nivel bueno. 
 
Tabla 24 










Nunca 3.3 13.3 13.3 13.3 Pésimo 
Casi nunca 8.3 33.3 33.3 46.7 Regular 
A veces 13.3 53.3 53.3 100.0 Bueno 



























Figura 22. Formación científica básica 
La tabla 24 y figura 22, indican que respecto a la dimensión Formación científica 
básica, apreciamos que el 13,33% de los estudiantes encuestados afirman que es pésima; 
para el 33.33% esta dimensión tienen un nivel regular y el 53.33% de los encuestados 
afirman que es buena la Formación científica básica de la variable Formación Docente. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 2.4 que de acuerdo con la tabla N° 10 de niveles y rangos corresponde al nivel 
bueno. 
Tabla 25 










Nunca 0.8 4.2 4.2 4.2 Pésimo 
Casi nunca 11.7 58.3 58.3 62.5 Regular 
A veces 6.7 33.3 33.3 95.8 Bueno 
Casi siempre 0.8 4.2 4.2 100.0 Muy bueno 
























Figura 23. Formación básica tecnológica 
La tabla 25 y figura 23,  indican que respecto a la dimensión Formación general 
humanista, apreciamos que el 4.17% de los estudiantes encuestados afirman que es 
pésima; para el 58,33% esta dimensión tienen un nivel regular; el 33.33% de los 
encuestados afirman que es buena;  por otro lado el 4.17% de los encuestados nos dicen 
que es excelente la Formación básica tecnológica de la variable Formación Docente. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 2,6 que de acuerdo con la tabla N° 11 de niveles y rangos corresponde al nivel 
bueno. 
Tabla 26 










Casi nunca 5.8 29.2 29.2 29.2 Regular 
A veces 14.2 70.8 70.8 100.0 Bueno 


























Figura 24. Investigación 
La tabla 26 y figura 24, indican que respecto a la dimensión Investigación, 
apreciamos que el 29.17% de los estudiantes encuestados afirman que es regular y para el 
70.83% tienen un nivel bueno la dimensión Investigación de la variable Formación 
Docente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 2.71 que de acuerdo con la tabla N° 12 de niveles y rangos 
corresponde al nivel bueno. 
Niveles descriptivos de la variable Pruebas de Software 
Tabla 27 










Nunca 16.2 18.0 18.0 18.0 Pésimo 
Casi nunca 7.2 8.0 8.0 26.0 Regular 
A veces 24.1 26.8 26.8 52.8 Bueno 
Casi siempre 25.9 28.8 28.8 81.6 Muy bueno 
Siempre 16.6 18.4 18.4 100.0 Excelente 

























Figura 25. Pruebas de Software 
La tabla 27 y figura 25,  indican que respecto a la variable Pruebas de Software, 
apreciamos que el 18,0% de los estudiantes encuestados afirman que es no lo conocen; 
para el 8,0% esta variable tienen un nivel bajo; el 26,8% de los encuestados expreso que es 
regular; el 28,8% expreso que es muy bueno y el 18,4% de los encuestados afirman que es 
excelente el nivel de la variable Pruebas de Software. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 3,22 que de acuerdo con 
la tabla N° 8 de niveles y rangos corresponde al nivel muy bueno. 
Tabla 28 










Nunca 9.0 22.7 22.7 22.7 Pésimo 
Casi nunca 1.4 3.6 3.6 26.4 Regular 
A veces 10.8 27.3 27.3 53.6 Bueno 
Casi siempre 5.8 14.5 14.5 68.2 Muy bueno 
Siempre 12.6 31.8 31.8 100.0 Excelente 



























Figura 26. Contenido Conceptual 
La tabla 28 y figura 26, indican que el 22,73% de los estudiantes considera que no 
tiene conocimientos acerca de las pruebas de software; el 3.647% considera que es escaso; 
el 27.27% que es regular; el 14.55% que es bueno y el 31.82% que es excelente. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 3.2909 que de acuerdo con la tabla N° 14 de niveles y rangos corresponde al 
nivel A veces. 
Tabla 29 










Nunca 7.2 18.2 18.2 18.2 Pésimo 
Casi nunca 5.8 14.5 14.5 32.7 Regular 
A veces 10.8 27.3 27.3 60.0 Bueno 
Casi siempre 12.6 31.8 31.8 91.8 Muy bueno 
Siempre 3.2 8.2 8.2 100.0 Excelente 



























Figura 27. Contenido Procedimental 
La tabla 29 y figura 27, indican que el 18,18% de los estudiantes considera que su 
destreza en la aplicación de las pruebas de software es pésima; el 14.55% que es regular; el 
27.27% que es buena; el 3182% que es muy buena y el 8.18% considera que es excelente. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 2.9727 que de acuerdo con la tabla N° 15 de niveles y rangos corresponde al 
nivel A veces. 
Tabla 30 










A veces 2.5 23.3 23.3 23.3 Bueno 
Casi siempre 7.6 70.0 70.0 93.3 Muy bueno 
Siempre 0.7 6.7 6.7 100.0 Excelente 



























Figura 28. Contenido Actitudinal 
La tabla 30 y figura 28, indican que el 23,33% de los estudiantes considera que su 
actitud hacia las pruebas de software es buena; el 70% de ellos considera que es muy 
buena y el 6.67% expresa que es excelente. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 3.833 que de acuerdo con 
la tabla N° 16 de niveles y rangos corresponde al nivel Casi siempre.    
5.2.2. Prueba de normalidad de los datos 
Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no, fue necesario evaluar la 
normalidad de los datos, es decir, si es que las respuestas obtenidas de los estudiantes en 
las variables de estudio se distribuyen normalmente con lo que aseguramos que la mayoría 
de los datos se encuentran agrupados alrededor de la media aritmética o promedio. 
Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Kolmogorov - Smirnov, que es 
aplicable cuando se tiene una muestra mayor a 50 unidades de estudios. 
Aplicamos la normalidad a la suma de las respuestas dadas por los estudiantes. Para 
realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la cual 
























H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Ho: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0,05 entonces debe rechazarse Ho, es decir el 
conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que para las 
variables de estudio el valor de significancia (p-valor) es menor que 0.05, por lo tanto se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la Ho, en consecuencia la distribución no 
es normal de los valores de las variables Formación Docente y Pruebas de Software. 
Tabla 31 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov para la variable Formación Docente 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmorogov-Smirnov a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VAR00002 0.227 1620 0.000 0.852 1620 0.000 
a
 Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra – Formación Docente 
  VAR00002 
N 87 
Parámetros normales(a,b) Media 2.5185 
Desviación típica 0.87673 
Diferencias más extremas Absoluta 0.227 
Positiva 0.217 
Negativa -0.227 
Z de Kolmogorov-Smirnov 9.140 
Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 




Prueba de Kolmogorov – Smirnov para la variable Pruebas de Software 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmorogov-Smirnov a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VAR00001 0.194 2250 0.000 0.880 2250 0.000 
a




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra – Pruebas de Software 
  VAR00001 
N 87 
Parámetros normales(a,b) Media 3.2160 
Desviación típica 1.33347 
Diferencias más extremas Absoluta 0.194 
Positiva 0.132 
Negativa -0.194 
Z de Kolmogorov-Smirnov 9.189 
Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
En consecuencia dado que las variables en estudio no tienen una distribución 
normal no simétrica, por lo que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional 
se utilizó el estadígrafo no paramétrico de Spearman, al ser exhaustivo para determinar la 
correlación entre las variables. 
5.2.3. Diseño estadístico 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables. Se simboliza 
por "r". La prueba en si no considera a una corno independiente y a otra corno 
dependiente, ya que no se trata de una prueba que evalúa la causalidad. La noción de causa 
- efecto (independiente - dependiente) se puede establecer teóricamente, pero la prueba no 
considera dicha causalidad. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable en los mismos sujetos. 
El coeficiente "r" varia de O a 1, pudiendo ser positivo (directa) o negativo (inversa). 





Escala de Interpretación para la correlación de Pearson 
Rangos de correlación (r) Descripción 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
0.10 Correlación positiva muy débil 
0.50 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.90 Correlación positiva muy fuerte 
1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305) 
 
5.2.4. Análisis descriptivo 
Variable 1: Formación Docente 
En la tabla 34, se tiene los estadísticos descriptivos de la variable Formación 
Docente obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en los ítems. Se puede 
apreciar que el 50% de los datos se ubican sobre 3 y el 50% restante debajo este valor. 
Según los resultados el promedio fue de 2,52 y como la media es aproximada a la mediana, 
nos indica que los datos tienden a ser homogéneos, existe una dispersión de los datos en un 
promedio de 0,877  la asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse 
sobre la media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platicúrtica, 
es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El dato 
mínimo es 1 y el máximo 5.  
Correlaciones 
  VAR00001 VAR00003 
VAR00001 Correlación de Pearson 1 0.046 
Sig. (bilateral)   0.066 
N 87,0 87,0 
VAR00002 Correlación de Pearson 0.046 1 
Sig. (bilateral) 0.066   










Figura 29. Distribución de la variable Formación Docente 
Variable 2: Pruebas de Software 
En la tabla 35, se tiene los estadísticos descriptivos de la variable Pruebas de 
Software obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en los ítems. Se puede 
apreciar que el 50% de los datos se ubican sobre 3 y el 50% restante debajo este valor. 
Según los resultados el promedio fue de 3,22 y como la media es aproximado a la 
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mediana, nos indica que los datos tienden a ser homogéneos, existe una dispersión de los 
datos en un promedio de 1,33  la asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden 
a ubicarse sobre la media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es 
platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El 
mínimo dato es 1 y el máximo 5.  
Tabla 35 




Figura 30. Distribución de la variable Pruebas de Software 
 
En la tabla 36, se tiene los estadísticos descriptivos de la formación general. Se 
puede apreciar que el 50% de los datos se ubican sobre 76 y el 50% restante debajo este 
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valor. Según los resultados el promedio fue de 75,33, la media es aproximado a la mediana 
lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 76, 
existe una dispersión de los datos en un promedio de 7,697, la asimetría es negativa lo cual 
indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la media. La curtosis es negativa la cual 
nos indica que la distribución es platitocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal. El mínimo dato es 61 y el máximo 88.  
Tabla 36 
Estadísticos descriptivos de la dimensión formación general  
N Valores  15 
Perdidos 0 
Media   75.33 
Mediana   76.00 
Moda   76 
Desviación Típica   7.697 
Varianza   59.238 
Asimetría   -0.399 
Error tip. de asimetría   0.580 
Curtosis   -0.262 
Error tip. de curtosis   1.121 
Rango   27 
Mínimo   61 


















En la tabla 37, se muestra los estadísticos descriptivos de la formación pedagógica. 
Según los resultados el promedio fue de 71,80. El 50% de los datos se ubican sobre 74 y el 
50% restante debajo este valor. El dato que más se repite es 76, existe una dispersión de 
los datos en un promedio de 8,002, la asimetría es negativa lo cual indica que los datos 
tienden a ubicarse sobre de la media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la 
distribución es platitocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la 
curva normal. El mínimo dato es de 57 y el máximo de 85.  
Tabla 37 
Estadísticos descriptivos de la dimensión formación pedagógica 
N Valores  15 
Perdidos 0 
Media   71.80 
Mediana   74.00 
Moda   76 
Desv. Típica   8.002 
Varianza   64.029 
Asimetría   -0.467 
Error tip. de asimetría   0.580 
Curtosis   -0.271 
Error tip. de curtosis   1.121 
Rango   28 
Mínimo   57 
Máximo   85 
 
 
Figura 32. Distribución de la dimensión formación pedagógica  
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En la tabla 38, se muestra los estadísticos descriptivos de la formación en la 
especialidad. El 50% de los datos se ubican sobre 39 y el 50% restante debajo este valor. 
El dato que más se repite es 31, existe una dispersión de los datos en un promedio de 
4,152, la asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre la 
media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platicúrtica, es decir 
la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El mínimo dato es de 
31 y el máximo de 45.  
Tabla  38 
Estadísticos descriptivos de la dimensión formación en la especialidad  
N Valores  15 
Perdidos 0 
Media   38.33 
Mediana   39.00 
Moda   31 
Desv. Típica   4.152 
Varianza   17.238 
Asimetría   -0.397 
Error tip. de asimetría   0.580 
Curtosis   -0.365 
Error tip. de curtosis   1,121 
Rango   14 
Mínimo   31 




Figura 33. Distribución de la dimensión formación en la especialidad 
  
Prueba de hipótesis 
Resultados de formación docente  y pruebas de software   
Según se observa en la tabla 39, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Formación Docente y Pruebas de Software, indica un puntaje de 0,636, lo cual 
según la escala de Correlación de Pearson, se tiene una correlación positiva media. 
Tabla 39 
Correlación de Pearson de la formación docente y las pruebas de software  






Correlación de Pearson 1 0.636 (*) 
Sig. (bilateral)   0.011 
N 87 87 
Pruebas de Software 
Correlación de Pearson 0.636 (*) 1 
Sig. (bilateral) 0.011   
N 87 87 
 *La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 
En la figura 34, se muestra que las variables Formación Docente y Pruebas de 
Software están en una correlación positiva directa, con 40% de predicción (r=0,40). Esto 




Figura 34. Dispersión de la formación docente y las pruebas de software  
  
Resultados de la formación general y las pruebas de software 
Según se observa en la tabla 40, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Formación General y las Pruebas de Software, indica un puntaje de 0,635, lo 
cual según la escala de Correlación de Pearson, se tiene una correlación positiva media. 
Tabla 40 







Correlación de Pearson 1 0.635 (*) 
Sig. (bilateral)   0.011 
N 87 87 
Pruebas de Software 
Correlación de Pearson 0.635 (*) 1 
Sig. (bilateral) 0.011   
N 87 87 
*La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 
 
En la figura 35, las variables formación general y las pruebas de software están en 
una correlación directa, con 40% de predicción (r= 0,40). Esto indica que a mayor puntaje 




Figura 35. Dispersión de la formación general y las pruebas de Software  
Resultados de la Formación Pedagógica y las Pruebas de Software 
Según se observa en la tabla 41, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Formación pedagógica y las Pruebas de Software, indica un puntaje de 0,463, lo 
cual según la escala de Correlación de Pearson, se tiene una correlación positiva débil. 
Tabla 41 







Correlación de Pearson 1 0.463 
Sig. (bilateral)   0.082 
N 87 87 
Pruebas de Software 
Correlación de Pearson 0.463 1 
Sig. (bilateral) 0.082   
N 87 87 
*La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 
 
En la figura 36, las variables formación pedagógica y el estándar académico están 
en una correlación directa, con 21% de predicción (r
2
= 0,21). Esto indica que a mayor 




Figura 36. Dispersión de la formación pedagógica y las pruebas de software 
Resultados de la formación en la especialidad y las pruebas de software 
Según se observa en la tabla 42, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables Formación en la Especialidad y Pruebas de Software, indica un puntaje de 0,641, 
lo cual según la escala de Correlación de Pearson, se tiene una correlación positiva media. 
Tabla 42 







Formación en la 
especialidad 
Correlación de Pearson 1 0.641 (*) 
Sig. (bilateral)   0.01 
N 87 87 
Pruebas de Software 
Correlación de Pearson 0.641 (*) 1 
Sig. (bilateral) 0.01   
N 87 87 
*La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 
 
En la figura 37, las variables: Formación en la Especialidad y las Pruebas de 
Software están en una correlación directa, con 41% de predicción (r= 0,41). Esto indica 
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que a mayor puntaje en la Formación en la Especialidad, mayores son en las Pruebas de 
Software. 
 
Figura 37. Dispersión de la formación en la especialidad y las pruebas de software  
5.2.5. Contrastación de hipótesis 
Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es necesario formalizarla, lo que 
significa plantear un sistema de hipótesis alternas y nulas. 
a) Hipótesis General 
Hipótesis Nula 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación docente y las 
Pruebas de Software de los estudiantes de la Especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación docente y las 
Pruebas de Software de los estudiantes de la Especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre la Formación docente y las 
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Pruebas de Software. El valor de significancia obtenido fue de p=0.0, que es menor que 
0,05, por la cual se rechazó la hipótesis nula. 
a) Hipótesis especificas 
Primera hipótesis 
Hipótesis Nula 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación General y las 
Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación General y las 
Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre estas variables de estudio. 
El valor de significancia obtenido fue de p=0.01l, que es menor que 0,05; por lo cual se 
rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe relación significativa entre la 
Formación General y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Segunda hipótesis 
Hipótesis Nula 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación Técnica 
Metodológica y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación Técnica 
Metodológica y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre la Formación Pedagógica y 
las Pruebas de Software. El valor de significancia obtenido fue de p=0,002, que es menor 
que 0,05, por lo cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe relación 
significativa entre la Formación Pedagógica y las Pruebas de Software de los estudiantes 
de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tercera hipótesis 
Hipótesis Nula 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación Científica y 
las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la Formación Científica y las 
Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre las variables de estudio. El 
valor de significancia obtenido fue de p=0,000, que es menor que 0,05, por la cual se 
rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe relación entre la Formación Científica 
y las Pruebas de Software de los estudiantes de la especialidad mencionada.  
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5.3. Discusión de resultados 
Considerando los resultados estadísticos presentados en los cuadros precedentes, se 
considera lo siguiente: 
Luego del análisis de los resultados, se ha encontrado que existe relación 
estadísticamente significativa entre la Formación Docente y las Pruebas de Software de los 
estudiantes de la especialidad de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los 
resultados de la presente investigación coinciden con otros investigadores en el 
establecimiento de correlaciones entre las variables Formación Docente y Pruebas de 
Software. Al respecto Valdivia (2005) en su tesis Estándares de calidad para pruebas de 
software, donde señala que “las pruebas de software son un proceso de vital importancia 
para asegurar la calidad del mismo, es por eso que el proceso de pruebas debe estar 
estandarizado y normado al interior de una organización que desarrolle software, esta 
estandarización, cuyo objetivo no es más que conseguir la calidad en el proceso, se logra 
aplicando un modelo que permita una mejora continua y un escalamiento progresivo a 
niveles de excelencia”. 
Asimismo, se halló que existe relación estadísticamente significativa entre las 
diferentes dimensiones de la variable Formación Docente, confirmadas por las 
contrastaciones de sus hipótesis del investigador Amachi (2016) en su tesis Desempeño 
docente y formación profesional permanente de los profesores de la Escuela Superior de 
Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco 2016, quien señala en sus trabajo de 
investigación que "… en los resultados se halla una correlación positiva significativa entre 
el desempeño docente: planificación del proceso enseñanza – aprendizaje, selección de 
contenidos disciplinares, aplicación de metodología didáctica y evaluación del aprendizaje 
y la formación profesional permanente de los docentes de la ESABAC, lo cual puede 
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evidenciarse en el mejoramiento de la calidad en la formación profesional, compromiso de 
los docentes en su desempeño. De igual manera la capacitación profesional permanente 
afecta el desempeño docente: planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, la 
selección y estructuración de contenidos, la metodología y la evaluación del aprendizaje”. 
Oyarce (2016) en su tesis Tecnologías de información y comunicación, TIC y su 
relación con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académica Profesional de 
Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con respecto a la 
dimensión conocimiento del ordenamiento legal concuerda con el presente trabajo 
señalando que:”... el uso de las tecnologías de comunicación e información, TIC, se 
relaciona significativamente con el desempeño docente con calidad. Asimismo, su uso 
fomenta el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y posibilita el despliegue de 
estrategias digitales por parte del docente. Contribuyendo además de manera significativa 
a mejorar la calidad de la comunicación, que es fundamental en el proceso enseñanza-
aprendizaje". 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la formación general y las 
pruebas de software del estudiante de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la formación pedagógica 
y las pruebas de software del estudiante de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la Formación en la 
especialidad y las pruebas de software del estudiante de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





1. Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 
estadísticamente significativa de las pruebas de software en la formación docente 
en los estudiantes de la especialidad de Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Los estudiantes que demuestran mayor nivel 
de conocimientos en pruebas de software adquieren mayor desarrollo en su 
formación profesional.  
2. En cuanto a la dimensión: formación de una cultura general, los resultados de la 
investigación demuestran la significancia de las pruebas de software en la mejora 
de esta capacidad en los estudiantes al presentar mayores niveles de desarrollo, en 
lo que respecta a incorporar las tecnologías de información y las comunicaciones 
en la búsqueda de nuevos conocimientos, como componentes de esta capacidad.  
3. En cuanto a la dimensión: formación técnica metodológica, los resultados de la 
investigación demuestran la significancia de las pruebas de software en la mejora 
de esta capacidad en los estudiantes al presentar mayores niveles de desarrollo, en 
lo que respecta al desarrollo de habilidades profesionales, orientación profesional, 
preparación para dirigir el proceso pedagógico, uso de la información científico-
técnica e incorporar resultado de investigaciones y experiencias de avanzada, como 
componentes de esta capacidad.  
4. En cuanto a la dimensión: formación científica, los resultados de la investigación 
demuestran la significancia de las pruebas de software en la mejora de esta 
capacidad en los estudiantes al presentar mayores niveles de desarrollo, en lo que 
respecta a identificar problemas científicos desde su práctica pedagógica, elaborar 
instrumentos y diseños de investigación, presentar informes de investigación y 
desarrollar publicaciones, como componentes de esta capacidad.  
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5. En cuanto a la dimensión: contenido conceptual, los resultados de la investigación 
demuestran la significancia de las pruebas de software en la mejora de esta 
capacidad en los estudiantes al presentar mayores niveles de desarrollo, en lo que 
respecta a emplear diseños automatizados, formación en políticas, técnicas, 
estándares y modelos de pruebas de software, como componentes de esta 
capacidad.  
6. En cuanto a la dimensión: contenido procedimental, los resultados de la 
investigación demuestran la significancia de las pruebas del software en la mejora 
de esta capacidad en los estudiantes al presentar mayores niveles de desarrollo, en 
lo que respecta a identificar lógicas de uso, esquemas de organización, 
requerimientos, pruebas, defectos, errores, fallos en el sistemas desarrollado, 
empleo de herramientas de testing y cálculo de cobertura de pruebas así como de 
herramientas de gestión y seguimiento de trazabilidad, como componentes de esta 
capacidad.  
7. En cuanto a la dimensión: contenido actitudinal, los resultados de la investigación 
demuestran la significancia de las pruebas del software en la mejora de esta 
capacidad en los estudiantes al presentar mayores niveles de desarrollo, en lo que 
respecta a las habilidades para la definición de políticas de trabajo así como de su 
reforzamiento en su autoestima al dotársele de seguridad y confianza en la entrega 
de productos sin fallos, como componentes de esta capacidad.  
8. A un nivel de confianza del 95%, se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre la formación docente y las pruebas de software en los 
estudiantes de la especialidad de Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Según la prueba de Pearson existe una 
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correlación positiva media y el valor de significancia obtenido fue de p=0.011 
<0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula. 
9. Los resultados obtenidos en nuestra investigación, comprueban lo propuesto en la 
hipótesis general, ya que, ratifican la existencia de una relación estadísticamente 
significativa de las pruebas de software en la formación docente en los estudiantes 
de la especialidad de Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
10. Los resultados, nos permitieron comprobar las cuatro hipótesis específicas, aunque 
debemos señalar que la correlación, en tres de las cuatro hipótesis fue moderada, 
directa y altamente significativa, en contraste con la restante, la cual presentó una 





1. Se recomienda a las autoridades educativas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y en especial, a las de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática que fomenten en sus docentes y estudiantes la 
investigación y difusión de las nuevas tecnologías asociadas a la programación de sistemas 
tales como las pruebas de software, debido a que se ha demostrado científicamente la 
efectividad de dicha herramientas en el desarrollo y reforzamiento de las capacidades de 
programación.  
2. Se recomienda a las autoridades educativas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y en especial a las de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática que desarrollen vínculos con las entidades 
especializadas en Tecnologías de la Información a fin de que mantengan actualizados a la 
Comunidad Universitaria de las nuevas tendencias que los nuevos cambios tecnológicos 
vienen operando en nuestra sociedad, analizando los temas más estratégicos que en la 
actualidad emergen y se perfilan como elementos básicos del futuro, esto nos permitirá 
estar siempre a la vanguardia. 
3. Se recomienda a los docentes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática a incidir en el desarrollo de las capacidades de razonamiento, demostración y 
resolución de problemas de programación de sus estudiantes mediante la aplicación de 
estrategias, métodos, técnicas, etc., especialmente la enseñanza de las pruebas de software 
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Cuestionario de formación docente 
Este cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación, tiene por finalidad el acopio de 
información que puedas proporcionar. Responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe calificar. Responda 
marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los criterios. 
 
N° Formación general humanista 










1 Propicia la cultura general y humanista           
2 Promueve la formación integral           
3 Se informa de acontecimientos culturales           
4 Tiene bagaje cultural           
5 Tiene formación humanista           
  Formación científica básica 
6 Emplea la formación científica básica           
7 Con la formación científica básica logras tus aspiraciones           
8 Lo relaciona la ciencia con la educación           
9 Aplica el conocimiento científico           
10 La aplicación del conocimiento científico le da un beneficio personal           
  Formación básica tecnológica 
11 Con la formación básica tecnológica consigue incrementar sus 
beneficios económicos 
          
12 Formándose tecnológicamente, consigue ser un profesional altamente 
calificado 
          
13 Formándose tecnológicamente, mejora su nivel de vida           
14 Al no formarse tecnológicamente encuentra dificultades para conseguir 
trabajo 
          
  Investigación 
15 La investigación le abre mayores elementos de juicio           
16 La investigación le conlleva a escudriñar hasta lo más mínimo de la 
materia 
          
17 Utiliza la investigación como una herramienta importante en su 
profesión 
          
18 Considera la investigación de suma importancia para las demás carreras 
profesionales 
          
Extraído del trabajo de investigación realizado por Gualverto Federico QUIROZ AGUIRRE (2015) titulado El perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





Cuestionario sobre pruebas de software 
Este cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación, tiene por finalidad el 
acopio de información que puedas proporcionar. Responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe calificar. 
Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
N° Contenido conceptual 








1 Conoce de bases de datos           
2 Conoce de programación           
3 Emplea diseños automatizados           
4 Construye archivos           
5 
Usa la información científico-técnica en la preparación de 
clase como docente 
        
  
6 Tiene capacidad de comunicación           
7 Aplica transmisión de modelos de actuación profesional           
8 Tiene formación en políticas de prueba           
9 Tiene formación en técnicas de prueba           
10 Tiene formación en estándares de pruebas           
11 Tiene formación en modelos de negocio en pruebas           
  Contenido procedimental 
12 Realiza cálculos en forma electrónica           
13 Modifica archivos de bases de datos           
14 Identifica lógicas de uso           
15 Identifica esquemas de organización           
16 Identifica esquemas de representación           
17 Identifica requerimientos           
18 Identifica pruebas           
19 Identifica errores y problemas en los programas           
20 Tiene comprensión de conceptos y hechos           
21 Tiene aprendizaje de herramientas de prueba y cálculo de 
cobertura de pruebas 
        
  
22 Tiene aprendizaje en herramientas de gestión y seguimiento 
de trazabilidad 
        
  
  Contenido actitudinal 
23 Tiene aprendizaje y seguimiento de trabajo en grupo y 
organización de equipos 
        
  
24 Tiene habilidades para la definición de políticas de trabajo en 
equipos heterogéneos 
        
  
















Distribución de las respuestas dadas al cuestionario Pruebas de Software en la prueba piloto (Alfa de Cronbach) 
Sujeto 
Ítems o Reactivos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 5 5 3 4 4 5 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 2 2 3 4 1 1 4 4 4 
2 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 1 5 5 4 
3 5 5 3 5 4 5 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 4 3 4 
4 5 5 3 5 4 5 3 3 3 3 1 4 5 4 4 4 2 2 4 4 1 1 4 4 4 
5 5 5 3 5 3 5 3 1 1 1 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 4 3 4 
6 5 5 4 4 4 5 3 2 2 2 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 4 3 4 
7 5 5 3 5 3 5 3 1 1 1 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 4 3 4 
8 5 5 3 5 3 5 3 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 1 4 3 4 
9 4 5 3 5 3 4 3 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 1 4 3 4 
10 5 5 2 4 3 4 3 1 1 1 1 4 3 4 3 3 2 3 3 4 1 1 4 3 4 
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